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Precios de suscripción 
o-
M A D R I D S.00 Pesefcas 81 mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimostro 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 5.057 M i é r c o l e s 30 de septiembre de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
E n d e f e n s a d e l o s h u m i l d e s 
— o — 
Llega hasta nosotros la noticia de que 
una casa ex tranjera bien conocida de m á -
quinas de coser , que acos tumbra a ven-
derlas a plazos, con reserva temporal a 
su favor del derecho de propiedad, sus-
lituye la p o l í t i c a hasta ahora seguida de 
benevolencia con su modesta c l ientela , 
por la de estricto cumplimiento de las 
c láusu las de un contrato, que, como los 
usuales do todas las E m p r e s a s que ope-
ran de esa forma (para ventas de m á -
quinas de e scr ib i r , muebles, etc.) , mere-
ce el calificativo de leonino que les da, 
en su Tratado de D e r e c h o mercant i l , el 
que hasta hace poco f u é c a t e d r á t i c o de 
la Univers idad Centra l , nuestro querido 
amigo don L o r e n z o Benito. 
P a r a que se comprenda el i n t e r é s ge-
neral del tema, s ó l o diremos que, en un 
barr io extremo m a d r i l e ñ o , afecta actual-
mente a m á s de 500 famil ias obreras , y 
puede provocar hasta d e s ó r d e n e s p ú b l i -
cos . 
L o s contratos de esta especie contie-
nen c l á u s u l a s , en v irtud de las cuales, la 
falta de pago de un solo plazo semanal , 
da derecho al vendedor para apoderarse 
del objeto vendido, con p é r d i d a para el 
comprador de todos los plazos entrega-
dos, i Y es tan fác i l que en el hogar obre-
ro la enfermedad, el paro forzoso, impo-
gibili lcn una semana el pago del plazo 
pactado! 
El artificio j u r í d i c o e s t á bien ideado: 
el contrato se l l ama de arrendamiento , y 
por lo tanto los pagos son el precio del 
a lqu i l er ; y a la C o m p a ñ í a vendedora, al 
remirar el objeto vendido, y hacer suyas 
las cantidades perc ib idas , nada se le 
puedo reprochar con arreglo al conlra lo . 
Con refinamiento de crue ldad felina, y 
a n t i c i p á n d o s e a la sentencia j u d i c i a l , se 
pacta que las costas judic ia les s e r á n a 
cargo del c o m p r a d o r ; y contra los peli-
gros de la venta o p i g n o r a c i ó n del obje-
to por el comprador se alega la cal idad 
de d e p ó s i t o del ú l t i m o , para que fas san-
ciones del C ó d i g o penal amenacen al des-
aprensivo c o m p r a d o r ; esas sanciones que 
precisamente a h o r a quieren algunos que 
puedan esquivarse por los directores 
bancarios que rec iben d e p ó s i t o s de valo-
res, inventando al efecto el f a m o s í s i m o 
artilugio de las cuentas corrientes de tí-
tulos. 
No se peca de l igereza, por tanto, s i 
se califica a ese tipo de contrato de /co-
nino, y el hecho de firmarlos miles de 
compradores, s i n r e p a r a r los riesgos que 
corren, es un argumento irrefutable en 
favor de los que nos oponemos a que se 
admitan en E s p a ñ a las cuentas corrientes 
a que antes a l u d í a m o s . 
, E I abuso denunciado se p r e s e n t ó tam-
bién, hace a ñ o s , en A l e m a n i a ; pero, 
más previsor el legis lador a l e m á n que e l 
nuestro, d i c t ó la ley de 16 de mayo de 
J894, que, insp irada en la equidad, de-
clara nulos tales contratos, y si bien con-
siente a l vendedor el derecho de r e c l a m a r 
la d e v o l u c i ó n de la cosa vendida, le obli-
ga a devolver a su vez al comprador el 
importe de .los ant ic ipos , deduciendo de 
ellos tan s ó l o el importe del arr iendo por I 
e 
" N u e s t r o E j é r c i t o e s t á l i s t o " 
d i c e K e m a l B a j á 
«Mossul es del Irak, y nosotros per-
maneceremos donde estamos» (Amery, 
ministro de Colonias inglés) 
— o — 
Manifestaciones belicosas en 
Constant inopla 
L O N D R E S , 29 .—Un p e r i ó d i c o i n g l é s pu-
b l i c a u n a i n t e r v i ú ce lebrada por su en-
viado con M u s t a f á K e m a l . 
« M o s s u l es turco—ha declarado el ba-
já—> y ese es un hecho que no puede m u -
darse. H u b i é r a m o s aceptado someternos a 
l a Sociedad de Naciones s i se nos hub iera 
tratado con equidad, y, sobre todo, si se 
hubiera consultado a la p o b l a c i ó n . Como 
l a Sociedad de Naciones h a violado en per-
ju ic io nuestro los principios mismos que, 
se g ú n ella, son g a r a n t í a de la just ic ia , nos 
consideramos desligados de todo compro-
miso. No somos ricos, pero nuestro E j é r c i -
to e s t á preparado y su m o r a l es excelen-
te. S i se nos lanza un d e s a f í o , lo que, por 
otra parte, no es probable, debe tenersd 
l a seguridad de que lo r e c o g e r e m o s . » 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , 29. — R e i n a gran 
efervescencia en la ant igua capital turca 
ante la posibil idad de una guerra con I n -
glaterra. Por las cal les de S tambul c i r c u -
lan grupos con pancartas y banderas, gr i -
tando « ¡ V i v a K e m a l ! ¡ V i v a R u s i a ! ¡ M u e -
r a Ing la terra! ¡ V i v a l a g u e r r a ! » 
D E C L A R A C I O N E S D E A M E R Y 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 2 9 . — E l minis tro de Colo-
nias de Inglaterra , A m a r y , h a hecho hoy 
a la P r e n s a las siguientes declaraciones: 
« N o creo que T u r q u í a se niegue a acep-
tar l a d e c i s i ó n del Consejo de la Sociedad 
de lac Naciones. Mossul es u n a parte del 
Irak , y nosotros permaneceremos donde 
estamos. No pienso que el Gobierno d é 
T u r q u í a sea tan loco que viole el Tra tado 
y declare l a g u e r r a a l Imper io b r i t á n i c o 
para arrancar al I r a k lo que hoy forma 
parte del terr i tor io de este p a í s . 
T u r q u í a no tiene m á s derechos sobre 
Mossul que los que pueda tener sobre Bag-
dad y Bassorah; en Mossul no l legan a l 
3 por 100 los turcos. L a G r a n B r e t a ñ a e s t á 
en el I r a k en v j r t u d del T r a t a d o de a l ian-
z a que t ermina en 1928, y que puede pro-
rrogarse al t erminar . Y a hemos dicho c la -
ramente que estamos dispuestos a asegu-
rar1 l a estabi l idad de ese territorio durar.-
te ve int ic inco años , o has ta que la So-
ciedad de las Naciones juzgue que se h a 
constituido un Gobierno bueno y s ó l i d o . — 
S. B . R , 
L a E s c u a d r a f r a n c e s a b o m b a r d e a A f r a u 
Primo de Rivera conferencia en Meli l la con el comandante general interino y vuelve a Alhu-
cemas. Parece que pronto se r e a n u d a r á el avance. El general Hergault r e g r e s a r á hoy a la zona 
francesa d e s p u é s de concertar operaciones en Larache 
El Jeriru quiere la paz 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAI,, SEÑOR 
DARA ÑAS) 
T e t u á n , septiembre. 
T o d a la l i teratura que se h a elaborado 
en tomo a l a c o r t e s í a y hospitalidad del 
á r a b e — y á r a b e s cas i siempre puros son 
los i n d í g e n a s de Te tuán—l ia estado hoy 
a punto de trocarse para nosotros en 
letra muerta. F iguraos que al m e d i o d í a , 
minutos d e s p u é s de que el a l m u é d a n o se 
asomara como un reloj de cuco a l mina-
rete de l a mezquita para l lamar a o r a c i ó n 
en casa del ex ministro de Hacienda Ben-
nnna , por quien h a b í a m o s sido invitados 
desde la v í s p e r a a almorzar, se nos dijo 
que S id i se encontraba en T á n g e r . 
Ni l a solicitud desplegada por el her-
mano de Bennuna , u n tetuani notable 
educado en E l Cairo, y por su sobrino; 
ni l a gracia de porcelana obscura de u n a 
esclavita negra de siete a ñ o s , que no le-
vanto n u n c a a l servirnos los humildes y 
asustados o jos ; n i l a novedad de un yan-
tar moruno, nos ajenaban de l a d e f e c c i ó n 
del d u e ñ o de l a casa, a l a cual , por otra 
parte, sus famil iares no c o n c e d í a n impor-
tancia mayor. H a salido muy de m a ñ a n a 
p a r a T á n g e r , con e l coronel Orgáz , jefe 
de las fi.orzas de I n t e r v e n c i ó n i n d í g e n a . 
Estos fueron los ú n i c o s datos que pudi-
mos obtener. 
Luego hablamos del Jer iru , a c u y a 
in ic iat iva obedecen las agresiones recien-
tes y otras anteriores. P a r a u n forastero, 
desconocedor a d e m á s del anecdotario san-
griento del Protectorado, esta c h a r l a di-
bujaba, f irme y progresivamente, u n a 
imagen de sobresaliente actualidad. 
Que es la de u n yebala joven—no h a 
cumplido a ú n los treinta—, l a m p i ñ o , por 
lo menos l a ú l t i m a vez que se le v i ó a q u í ; 
rudo y zafio, habitante y originario de 
las cabilas l i m í t r o f e s , donde pastoreaba 
hasta que, en l a m á s temprana, mocedad 
se a l i s tó en el pandil laje del R a i s n n i . 
Pronto se d i s t i n g u i ó por su intrepidez y 
su codicia. E l e j ecu tó algunos de los rap-
tos atribuidos a l R a i s u n i , entre ellos el 
de u n a h i j a de Mahomed Torres , resca-
tada por su padre, un b a j á de T e t u á n y a 
fallecido, de ascendencia e s p a ñ o l a . Cuan-
do en 1922 las huestes del R a i s u n i hicie-
ron acto de s u m i s i ó n , el Jer iru se presen-
t ó en l a ciudad, a l frente de 400 monta-
ñ e s e s . L a avar ic ia del Xerif , quien re-
t r ibu ía muy mal a sus partidarios—y so-
bre todo, l a vacante pingue de salteador 
que aqué l dejara—indujeron a l Jer i ru a 
reintegrarse a l a m o n t a ñ a y a campar 
por sí solo. A poco i r r u m p í a a tiros en 
Jas calles de T e t u á n , al frente de ocho 
o nueve hombres, a las horas de mayor 
a n i m a c i ó n nocturna. Con el haber de es-
ta y otras h a z a ñ a s , el cabeci l la se tras-
l a d ó a l Rif,- en donde Abd-el-Krim le brin-
d ó fiestas y a c e p t ó su d e l e g a c i ó n en l a 
zona de T e t u á n , a cambio de fusiles y di-
nero, cuyo empleo jus t i f i có el nuevo al ia-
do durante las operaciones de nuestras 
tropas con motivo del abandono de 
Xauen. 
E l sitio de T a z a r u t y l a p r i s i ó n del R a i -
suni consolidaron el prestigio del Jer iru. 
(Por cierto, se nos dice, que l a avar ic ia 
del R a i s u n i no se c o n o c i ó cabalmente has-
ta d e s p u é s de su muerte. De u n a p o r c i ó n 
de su fortuna—cinco millones—se apode-
ró Abd-el-Krim, pero otra parte bastan-
te mayor se encuentra repartida en B a n -
cos extranjeros y sitios ignorados.) A par-
tir de este suceso, el Jer iru asp ira a ga-
nar l a autoridad de que a n t a ñ o gozara 
en Yebala su antiguo señor . Se f i l tra por 
nuestras nuevas l í n e a s , pretendiendo rom-
perlas. L a solidez de é s t a s a c o n s é j a n l e , 
empero, a ins inuar, de ello no hace m á s 
de un mes, deseos de convertirse en al ia-
do de E s p a ñ a . Creyó que su historial afor-
tunado de guerrillero le autorizaba a pe-
dir en cambio el caidato de las cabilas 
de Beni Osmar, Beni Aros y Beni Said, 
ca la Quemada trozos de un p e r i ó d i c o ale-
m á n con f o t o g r a f í a s de l a oficialidad de 
un barco mercante. 
E l p e r i ó d i c o tiene fecha 21 de agosto de 
este a ñ o . 
Se coge otro c a ñ ó n enemigo 
—Los legionarios han cogido un c a ñ ó n 
enemigo, emplazado a l pie del monte Mal-
musi , en u n a quebradura del terreno, y 
con el cua l los rebeldes hostilizaron l a re-
taguardia de nuestras columnas el día que 
ocupamos Morro Viejo. 
— H a llegado u n vapor cablero, que pro-
c e d i ó inmediatamente a los trabajos de re-
p a r a c i ó n del cable de Alhucemas. Los tra-
bajos q u e d a r á n terminados m a ñ a n a . 
— H a sido satisfactoriamente operado el 
teniente E r a y a l a r , herido en las ú l t i m a s 
operaciones. E l R e y y l a re ina d o ñ a Cris -
t ina l ian enviado telegramas i n t e r e s á n d o s e 
por l a sa lud del bravo oficial. 
P r i m o de R i v e r a desembarca 
en A l h u c e m a s 
M E L I L L A , 28 (a las 23.40).—A pr imera 
hora de l a m a ñ a n a de hoy d e s e m b a r c ó 
en Cebadi l la el general Pr imo de R ivera , 
inspeccionando las posiciones con los ge-
nerales S a n j u r j o y F e r n á n d e z P é r e z , y 
quedando muy satisfecho del excelente es-
p ír i tu que pudo observar en las tropas. 
L a s escuadril las de A v i a c i ó n hicieron u n 
vuelo de reconocimiento sobre el frente 
de Alhucemas, y descubrieron en P u n t a 
de las Palomas algunos contingentes ene-
migos, rompiendo el fuego sobre ellos y 
d i s p e r s á n d o l o s , no s in causarles bajas. 
E l general en jefe en Mel i l l a 
M E L I L L A , 29 (a las 13,30).—A bordo del 
acorazado f r a n c é s «París» l l e g ó a las doce 
y m e d í a de esta m a ñ a n a a Meli l la el ge-
L _ 
Por la paz 
E n esle mismo n ú m e r o i n s e r í a m o s un 
b e l l í s i m o a r t í c u l o de nuestro colabora-
dor doctor F r o b e r g e r acerca de la co-
rr iente de a p r o x i m a c i ó n francoaieinaua, 
cada d í a , por for luna, m á s p ó t e n l e . 
C o a í n t i m a . sa t i s facc ión recogemos en 
nues tras co lumnas , s i e m p r e abiertas a 
todas las manifestaciones de reconci l ia-
c i ó n de los pueblos, el valioso testimo-
tiempo que la h a y a tenido en su poder nip de nuestro colaborador, que en mo-
la consiguiente i n d e m n i z a c i ó n por los mentos d i f í c i l e s , en que la t e n s i ó n espi-
d a ñ o s causados , y de que todo nrrenda-
tario e s responsable . E l pacto relativo, a l 
pago en una sola vez de todos los pla-
zos pendientes, en el supuesto de atraso 
.en el pago de alguno, lo declara nulo la 
ley en iodos los casos, excepto en el que 
el comprador resultase culpable de un re-
traso g r a v e ; es dec ir , cuando exceda de 
un 10 por 100 del precio de compra , y se 
trate, por lo menos, de dos retrasos con-
secutivos. 
Pero, se d i r á ; la ley alemana no rige 
r i tua l h a b í a Ib-gado entre los ex belige-
rantes a los mayores cx l rernos, no v a c i l ó 
en preconizar una inteligencia con F r a n -
c ia , s i n a r r e d r a r s e por las acres censu-
r a s y los violentos comentarios que su 
noble act itud d e t e r m i n ó en Alemania y 
que t a m b i é n nos a lcanzaron a 'nosotros . 
E l l o ind ica , por lo pronto, l a necesi-
dad de formar las concienc ias de los ca-
t ó l i c o s en punto tan capital como es el de 
l a s re lac iones entre los pueblos. 
T r e s son las tendencias en torno a las 
en E s p a ñ a . E s c ierto , pero de tal suerte cuales los h o m b r e s se agrupan al dis-
se halla insp irada en el Derecho natural c u r r i r sobre el problema de la g u e r r a : 
y en el sentimiento de jus t ic ia , que en ja de los p a c i t í s t a s u t ó p i c o s , para quie-
las legislaciones de lodos los pueblos po-1 nes la intel igencia entre las naciones, a 
demos hal lar pr inc ip ios y preceptos ge-
nerales de los que se puedan desprender 
por los jueces a n á l o g a s conclusiones. 
Así en E s p a ñ a nos encontramos desde el 
principio general que prohibe el enrique-
cimiento i l e g í t i m o (consignado en las 
Par t idas ; declarado vigente por la j u r i s -
prudencia de nuestro T r i b u n a l Supremo) , 
hasta los a r t í c u l o s 1.255 y 1.275 del Có-
digo civi l , y 53 del de Comerc io , que no 
admiten los pactos contrarios a la moral . 
¿ P u e d e dudarse que el con lra lo leonino 
i lo sea? 
Y, avanzando m á s en nues lra legisla-
c ión, ¿ p u e d e a lguien negar que los aludi-
dos pactos pugnan abierlatnenle con el 
espír i tu que i n f o r m ó al legislador espa-
ñol al redactar la ley de 23 de jul io de 
1908, dictada para repr imir la u s u r a ? 
Desgraciadamente , las v í c t i m a s de los 
artificios j u r í d i c o s denunciados carecen de 
niedios de defensa; no pueden pagar al 
abogado experto que exponga su caso, ni 
| permitirse el lujo costoso de un litigio, 
con sus recursos de a p e l a c i ó n inevita-
bles; y si un buen juez , como el famoso 
francés, de oficio, no quiere separarse de 
I 'a rutina jud ic ia l , hoy como m a ñ a n a , en-
tre la C o m p a ñ í a r i c a y poderosa, y el 
comprado^ modos!o, s e r á é s t e el venci-
do, si bien, y esto deben meditarlo mu-
^ los part idarios del orden, en la con-
vencía obrera a p a r e c e r á un fermento de 
0^o, deducido de la c o n v i c c i ó n de que 
fifi que se l lama a d m i n i s t r a c i ó n de just i -
c,a. en E s p a ñ a , no tiene de la l sino el 
nombre. 
E m i l i o M I S A N A 
Huel ga de Telégrafos en Shangai 
S H A N G A I . 29.—Los telegrafistas chinos 
? * han declarado en huelga. 
b a r i o s a l u d e s e n A r m e n i a 
o 
MOSCU, 29 .—En l a c i m a del monte A l a -
^ez (Armenia ) , cuya a l tura alcanza 4.400 
"tetros, se h a producid > ayer un violento 
Maremoto, rodando hast ; i los valles imne-
'Itos numerosos Moques de piedra. 
Se ignoj-a s i el f e n ó m e n o ¿¡¿mico ha pro-
^cido v í c t i m a s . 
í in do e l iminar las f ó r m u l a s de violen-
c ia , es cosa tan senci l la y hacedera como 
la c o n c l u s i ó n de un convenio pos ta l ; la 
de los pes imistas belicosos, que creen 
definitivamente fracasados "los intentos de 
c o n c i l i a c i ó n in lernacional y cons ideran 
la lucha como factor i n s ú s l i t u i b l é de eh-
grandecimiento y desarrol lo, y la de los 
posibil istas prudentes , que, reputando la 
g u e r r a como un mal a veces inevitable, 
se esfuerzan por reducir al m í n i m u m las 
ocasiones de choque y estrechar los 
v í n c u l o s amistosos entre los pueblos. 
L o s pr imeros creen al hombre p e r f e c - } | 
lo, y en ese falso concepto de la natu-
raleza humana basan proyectos q u i m é -
ricos. L o s segundos, por lo contrar io , es-
timan a los hombres imposibi l i tados de 
e l iminar la v iolencia en sus relaciones 
mutuas. Y los c a t ó l i c o s , por ú l t i m o , que, 
por l ó g i c a d e d u c c i ó n de sus pr inc ip ios 
forman en el t ercer grupo, reputan a l 
hombre « p e r f e c t i b l e » , y, como d e c í a muy 
bien el ex canc i l l er de A u s t r i a docfor 
Seipel en el reciente Congreso de I n n s -
bruck, no olvidan la mancha or ig ina l que 
pesa sobre el humano linaje y endere-
zan sus esfuerzos a reduc ir los conflic-
tos armados entre las naciones , de igua l 
modo que en las sociedades c iv i l izadas 
se ha logrado hacer desaparecer la fuer-
za en las relaciones ord inar ias entre los 
individuos. 
T a l es la doctrina que el ca lo l ic i smo 
propugna. Doctr ina que rechaza por an-
t icrist ianas las tendencias belicosas, que 
sostiene y al ienta los sentimientos pa-
t r i ó t i c o s , como un deber sagrado, y que 
condena, por l a n í o , ios a laques a los 
insfUntos armados , que 011 la s i t u a c i ó n 
áctuá l de i m p e r f e c c i ó n de las relaciones 
humanas son c o n d i c i ó n b á s i c a de la exis-
íonc ia nacional . 
prendido entre T e t u á n y X a u e n ; u n a sol-
dada de mi l pesetas y otra de tres pese-
tas d iar ias p a r a mantener a m i l jarque-
ñ o s armados. De l a acogida que se dis-
pensara a estas pretensiones es s í n t o m a 
fiel el cerco obstinado de K u d i a T a h a r , 
en donde a c u m u l ó el Jer iru sus nueve ca-
ñ o n e s , ametralladoras y 1.500 hombres en 
vanguardia . U n a reserva de m á s de m i l 
esperaban el resultado del intento para 
correrse por todo nuestro frente. E l es-
carmiento sufrido, de u n lado, y de otro, 
el malhumorado disgusto que a Abd-el-
K r i m produjo el fracaso, han impelido al 
J e r i r u a retirarse a D a r R a i s , y renovar, 
mediante emisarios, sus pretensiones de 
paz^ i 
—-o 
L a s o p e r a c i o n e s 
(COMUN ICAnO DB ANOCHE) 
E l general en jefe s a l i ó esta m a ñ a n a , a 
las siete, del acorazado Alfonso X I I I , em-
barcando en el Velasco, que lo condujo a l 
lugar en que la E s c u a d r a francesa se de-
dicaba a bombardear la costa desde Afrau 
a Arrof ; t r a n s b o r d ó a l acorazado P a r í s . 
con el que l l e g ó a Meli l la a las doce y 
media, y en dicha plaza ha conferenciado 
con e l comandante general, interino, re-
gresando en el Velasco a aguas de -Alhu-
cemas. 
L a i m p r e s i ó n p o l í t i c a recogida por el 
alto comisario en Melil la es m u y buena, y 
crpera se obtengan pronto importantes su-
misiones. L a s guardias que Abd-el-Krim 
habia colocado en nuestro frente de la re-
g i ó n oriental han desaparecido. 
Todas las informaciones coinciden en 
que el enemigo ha. tenido muchas bajas 
en nuestros illtimos avances y que se ce-
lebran frecuentes juntas para ver q u é par-
tido deben tomar, lo que se j u z g a como 
indicio de irse quebrantando r á p i d a m e n t e 
el prestigio del cabecil la, que no puede 
evitar esas corrientes de paz. 
De territorio de L a r a c h e part ic ipan l ie . 
privilegio es lablec ido en favor de los d e | ? a < í a , ^ n e r a l Tíergault , que p e r n e t a en 
f . . l a p laza ?/ regresarn. tnanana a zona fran-
l u c r a , hay que esperar prontas negocia- ^ ^ concerlar operac'iones 
c ienes internacionales , inic iadas desde p0r aqxieiia parte. 
un plano de igualdad. „ „ . . . 
Ni exc lus iv i smos e g o í s t a s ni exaltacio- , ^ Marruecos no hay novedad 
nes nacionalistas mueven nuestra pluma A 1 ^ c.nco de l a tarde l l e g ó el presiden-
, , " . ó xi r , . ¡ f e interino a l palacio de la Castel lana v 
a l t r a z a r es tas l ineas. E s s ó l o un s e n t í - , dijo a los periodistas: 
miento de d ignidad y de jus t ic ia el que | general Primo de R ivera , desde 
que abarcan cas i todo el territorio com- "eral Pr imo de R i v e r a con su séqu i to . E n 
ocultaremos el ju ic io favorable que el 
decreto nos merece. 
L a ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a del 57 
t r a z ó los verdaderos l í m i t e s de la reci-
proc idad de t í t u l o s profesionales. Mas 
pronto el c á n d i d o progres i smo de los l i -
berales h i s t ó r i c o s , a pretexto de que la 
c iencia no puede tener barreras naciona-
les, a d m i t i ó en 1868, con p r ó d i g a gene-
ros idad, la val idez de t í t u l o s extranjeros , 
que, al no ser secundada por otros E s -
lados, c o l o c ó a las profesiones l iberales 
e s p a ñ o l a s en u n a s i t u a c i ó n do inferiori-
dad humil lante e injusta . 
M á s de una vez se han dir igido a los 
Gobiernos las corporaciones last imadas, 
en s ú p l i c a de u n a medida que garanti-
z a r a eficazmente sus derechos. P o r in -
c o m p r e n s i ó n unas veces y p o r debi l idad 
otras, los Poderes p ú b l i c o s han dejado 
t r a n s c u r n T los a ñ o s s in poner fin a un 
eslado de cosas per judic ia l para la ver- j 
dadora intelectual idad e s p a ñ o l a . 
K l decreto del Director io es una recti-
l i c a c i ó n eficaz. Como en el p r e á m b u l o se 
dice , no p a s a r á q u i z á de ser u n a medi-
da transi tor ia . Desaparec ido el absurdo 
nos insp ira el comentario. 
R e c i p r o c i d a d 
Apremios de ac lnal idud y de espacio 
nos han impedido c o m e n l a r el reciente 
decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que es-
tablece el pr incipio de rec iproc idad en 
materia de validez de Ututos profesiona-
les extranjeros . 
Consecuentes con el cr i ter io mantenido 
m á s de una vez en estas coluiunas, no 
I N D I C E - R E S U M E 
«María Sol», por Jorge de la Cueva Pag. 2 
Actualidad extranjera, por E . 1).... Pág . 2 
L a aproximación europea, por el 
doctor Froberger Pág. 3 
Ejemplo de cómo barría Santa Te 
rosita, por Jenaro Xavier V a -
llejos Pág . 3 
Cotizaciones de Bolsa P i g . 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por c E l Aba-
to Faria» Pág. 6 
Revelación (fol let ín) , por María 
Aigueperse Pág. 5 
P R O V I N C I A S .—B e n d i c i ó n de la bandera 
del Somatén de Saldaña (Palencia). — L a 
Dip\itacióu de Barcelona aprueba l a l i -
quidación del presupuesto de l a Manco-
muniflad.—Asamblea de la Federación Ca-
tólico-Agraria de Ciudad-Kodrigo (pág- 2). 
E X T R A H J E K O . — Manifestación belicosa 
en Constantinopla; Mustafá Kemal decla-
ra que el Ejérc i to turco está preparado. 
Por 2.954.000 votos contra 321.000 el L a -
bour Party rechaza la admisión de los 
comunistas.—Parece que en Washington 
se l legará pronto a un acuerdo (página 1). 
Alemania y los aliados han llegado al 
acuerdo sobre la Conferencia do la Begú-
ridad.—Ohicherin conferenciará con Stre-
somann.—Huelga general en Méjico (pá-
ginas 2 y 3). 
—«o»— 
| E L T I E M P O . (Datos del Sc-rvii-in Meteo-
i rológico Oficial.)—Tiempo probable páta 
hoy: Andalucía , vientos flojos, do direc-
ción variable y tiempo insegum; Balea-
res, buen ü e i n p o ; resto de España, vien-
tos flojos y moderados, de dirección va-
riable y buen tiempo. Temperatura máxi -
ma en Madrid, 22 grados, y mín ima, 7,7. 
E n provincias la m á x i m a fné de 2í) gra-
dos en Córdoba, y la mínima, 3 en Za-
mora y Avi la . 
Meli l la, a bordo del acorazado P a r í s , h a 
telegrafiado que no h a y novedad. E s t a 
n o c h e — a g r e g ó — n o se c e l e b r a r á Consejo. 
« • • 
A las á i e z menos cuarto sal ieron ano-
che los vocal-es del Directorio y subsecre-
tarios de Guerra y M a r i n a de celebrar l a 
d i a r i a conferencia con Marruecos, mani -
festando el general Val lcspinosa que no 
h a b í a novedad en nuestra zona del Pro-
tectorado. 
Se observa desconcierto en los rebeldes 
jAnóche, a las diez y media, a b a n d o n ó 
la Pres idencia el general G ó m e z Jordana, 
quien m a n i f e s t ó a los periodistas: 
— E l viaje del general en jefe a Meli l la 
h a tenido por objeto el ponerse en contac-
to con los generales y jefes p o l í t i c o s , y 
las Impresiones recogidas son m u y satis-
factorias, porque se observa que los re-
beldes celebran frecuentes juntas, habien-
do producido en ellos gran desconcierto 
nuestro avance y las muchas bajas que 
h a n sufrido durante éste . 
E l presidente ha regresado a Alhuce-
mas, y creo que no tardará, mucho e l 
avance. 
e l ,muel le fué recibido por el comandante 
general interino, general G a r c í a Aldave, 
comisiones de todos los Cuerpos de l a 
g u a r n i c i ó n y autoridades. E l general P r i -
mo de R i v e r a c o n f e r e n c i a r á con el general 
Aldave y a las tres de la tarde v o l v e r á a 
marchar . 
E l mater ia l de guerra cogido a l enemigo 
es del ú l t i m o modelo 
M E L I L L A , 28 (a las 23.40).—El domingo 
llegaron a esta plaza, a bordo del Cultera, 
varios i n d í g e n a s de Beni Urriaguel , de los 
hechos prisioneros por nuestras tropas du-
rante las ú l t i m a s operaciones. 
A l ser interrogados manifestaron ser de 
la cabi la de Bocoya; pero como fueran re-
conocidos por S o l i m á n , tuvieron que de-
c l a r a r su verdadera procedencia. Todos 
ellos fueron desembarcados del vapor que 
los trajo y entregados a las Intervenciones 
militares. 
— E n los vapores Roger de F l o r y F l o -
rinda, que marcharon a Morro Nuevo, con-
duciendo ganado, h a sido t r a í d o a la p laza 
casi todo el material de guerra cogido re-
cientemente a l enemigo. Los fusiles, ame-
tralladoras y c a ñ o n e s son, en su m a y o r 
parte, del ú l t i m o modelo y de f a b r i c a c i ó n 
francesa. 
Heroico comportamiento de la mehal la de 
M e l i l l a y de l a barca de V á r e l a 
M E L I L L A , 28 (a las 23,40).—Nuevos deta-
lles del curso de l a o p e r a c i ó n l ibrada e l 
pasado m i é r c o l e s permiten conocer el dis-
tinguido comportamiento a l frente de l a 
mehal la de Mel i l la de sus bravos jefes e l 
teniente coronel Abriat y el comandante 
Mart ín Alonso, que estuvieron continua-
mente en las guerri l las , enardeciendo a 
sus soldados con su ejemplo. Grac ias a l a 
p r e v i s i ó n del teniente coronel Abriat y de 
los d e m á s jefes, no l legaron a estallar las 
minas colocadas por los rebeldes. Se dis-
t i n g u i ó t a m b i é n especialmente en la fase 
del combate en que por u n a y otra parte 
se uti l izaron las bombas de mano, el sar-
gento de l a mehal la M a r i G u a r i y sobre-
s a l i ó por el denuedo y entusiasmo con que 
p e l e ó hasta encontrar l a muerte el ca id 
Bachir , que desde u n a loma arengaba a 
sus m e j a z n í e s . 
Los h a r q u e ñ o s de Váre la , por su parte, 
lucharon bizarramente, en ocasiones a pu-
ñ e t a z o s y a mordiscos, cuando en l a lu-
cha cuerpo a cuerpo con los rebeldes no 
p o d í a n lanzar las bombas que l levaban. 
M e j a z n í e s y h a r q u e ñ o s daban s in cesar es-
t e n t ó r e o s v ivas a E s p a ñ a , lo que les h a c í a 
batirse m á s bravamente si cabe. Unos y 
otros fueron calurosamente felicitados por 
sus jefes. L o á h a r q u e ñ o s de V á r e l a cogie-
ron 14 prisioneros vivos. 
P a r e c e q u e h a y a c u e r d o 
e n 
Las anualidades serán de 100 
millones o más 
W A S H I N G T O N , 29.—M. C a i l l a u x h a decía* 
rado que, suceda lo que suceda, l a Dele» 
g a c i ó n que él preside s a l d r á de Washington 
el jueves por l a noche. 
E n los c í r c u l o s bien informados se ase-
g u r a que se h a llegado a l acuerdo sobre 
los siguientes puntos esenciales: 
C o n c e s i ó n de ventajas, por lo menos igua-
les que a l a Gran B r e t a ñ a . 
Reembolso de la, deuda en sesent-a y dos 
anualidades, susceptibles de p r ó r r o g a en 
caso necesario. 
Anualidades de 100 millones de d ó l a r e s 
oro ( A m é r i c a p e d í a 160 millones de dóla-
res, y parece que s u ú l t i m a p r o p o s i c i ó n 
es de 120 mil lones) , y aceptan que l a pr ime 
r a anual idad sea de 40 millones. 
R e v i s i ó n ulterior del acuerdo, si l a s i túa* 
c i ó n de F r a n c i a lo exigiera. 
H a b r á probablemente un punto que que-
de reservado: el relativo a l i n t eré s . 
E l corresponsal del M a l i n en W á s h i n g -
ton h a comunicado a s u diario que l a s 
contraproposiciones americanas no alteran 
p a r a n a d a l a c l á u s u l a de sa lvaguardia , y 
aceptan l a p e t i c i ó n francesa de incorpo . 
r a r l a deuda comercial re lat iva a las 
compras hechas en 1919 a l a deuda po l í -
tica, y consienten u n a p r i m a de reduccáór» 
en el importe de los intereses vencidos y, 
no pagados. 
O P T I M I S M O 
W A S H I N G T O N . 29 .~Los t é c n i c o s france-
ses y^americanos so han r c ü n i d o es ta ma-
ñ a n a p a r a confrontar sus" c i fras respecto-' 
vas p a r a preparar sus informes ante "la. 
r e u n i ó n plenaria . E n todos los c í r c u l o s de 
l a Conferencia re ina el optimismo, y se 
tiene l a i m p r e s i ó n de que se v a al acuerdo.. 
L a C o m i s i ó n amer icana que l leva las; 
negociaciones de l a deuda con l a francesa-
sufre en cierta manera los efectos del «Ip-
r r o r i s m o » del senador Borah y de algunos 
otros senadores de su grupo, que son deci-
didamente opuestos a que se tenga . l a me-
nor indulgencia con F r a n c i a . 
D I C E P A I N L E V E 
P A R I S , 29.—Interrogado acerca de las ne-
gociaciones de W á s h i n g t o n . M. P a i n l e v é 
h a declarado que una vez m á s F r a n c i a p r e -
cede en esta o c a s i ó n con entera lealtad, y 
con el deseo de hacer honor a sus com-
promisos. P o r eso c o n f í a en que l a Co-
m i s i ó n que h a ido a W á s h i n g t o n saldrá,, 
airosamente de. su cometido y que Norte-
a m é r i c a se h a r á cargo de l a buena vo lun-
tad de F r a n c i a y de sus verdaderas dispo-; 
nibil idades. 
No es de ex trañar , a juic io del presi-
dente, que en negociaciones tan importan-
tes se h a y a tropezado con escollos, sobre 
todo en los primeros momentos. Pero, ori-
l lados a q u é l l o s , con el trabajo y el cstu-. 
dio de u n a y otra parte, debe abrigarsf. 
el m a y o r optimismo y tener l a seguridad 
de que se camina hacia u n a so luc ión fa-
vorable. 
P e t r ó l e o r u s o a E s p a ñ a 
o 
Se dice que serán enviadas 80.000 
toneladas en tres años 
—o— 
P A R I S , 29. — L o s p e r i ó d i c o s financieros 
publican el siguiente telegrama, proceden-
te de Madrid : 
«El Sindicato de nafta ruso acaba de fir-
m a r con l a C o m p a ñ í a Argus, de Barcelo-
na, u n contrato que concede a é s t a duran-
te tres a ñ o s el monopolio de l a venta deh 
p e t r ó l e o ruso y de sus productos en E s -
p a ñ a y Portugal y en las colonias de los. 
dos p a í s e s . 
' E l programa de venta durante los tres 
a ñ o s es de 80.000 toneladas, repartidas en 
los tres a ñ o s del modo siguiente: 15.000. 
23.000 y 42.000. E l Sindicato ruso partici-, 
p a r á en los beneficios y en las p é r d i d a s 
comerciales.—Agencia Radio .» 
A b d - e l - K r i m se r e t i r a a l poblado 
de T i r g u i t 
T E T U A N , 29. — Informes i n d í g e n a s ase-
g u r a n que el ú l t i m o avance de las tropas 
e s p a ñ o l a s o b l i g ó a Abd-el -Krim a reple-
garse a l interior de B e n i Urriaguel . en la 
z a u i a de S i d i Y a h o a el Ahamel i , pertene-
ciente a l poblado de Turguit , situado al 
Oeste de Beni Urriaguel , dejando e l man-
do de las operaciones a su hermano Moha-
med. 
Bombardeos a é r e o s 
T E T U A N , , 29 (a las 15).—Las escuadrillas, 
a l mando del comandante R i a ñ o , volaron 
a l amanecer sobre la cabi la de B e n i Said, 
donde, s e g ú n las confidencias, h a b í a u n a 
c o n c e n t r a c i ó n rifofia, bombardeando e l 
zoco del Sebt de Uad L a u . L o s rebeldes 
sufrieron numerosas bajas . 
O t r a escuadri l la b o m b a r d e ó l a p laya de 
_ J T 
sando bastantes bajas entre sus servido-
res. 
—preguntó un informador. 
— N o — c o n t e s t ó Jordana—; s ó l o h a y que 
las barcas de Be laya tienen deseo de 
avanzar, de hacer a lguna o p e r a c i ó n . 
Hoy l a E s c u a d r a francesa h a bombar-
deado l a costa h a c i a Afrau. 
E l inoviijjiento de nuestras tropas es di-
f í c i l—terminó el general—. y el avance l i a 
de realizarse despacio, porque las fuerzas 
se hal lan alejadas de las bases. 
Buques franceses y e s p a ñ o l e s en Mel i l la 
M E L I L L A . 28 (a las 23,50) .—Hállanse fon-
deados en el puertu el acorazado f r a n c é s 
P a r í s y varios buques d.e guerra e s p a ñ o l e s . 
— H a llegado a Mar Chica un hidro, que 
v o l ó sobre la p l a y a d é Cebaftilla. Los avia-
dores dicen que en lodo aquel sector rei-
na tranquil idad absoluta, y que el enemigo 
se l imita a hosti l izar, aunque m u y débi l -
mente, las avanzadi l las de las posiciones 
de Malmusi y Morro Viejo. 
—Nuestras tropas h a n encontrado en las 
tr incheras^que ocupaban, los -rebeldes en 
Propuestos p a r a l a laureada 
T E T U A N , 29 (a las 15).—El general en 
jefe h a dispuesto la apertura de juic io 
contradictorio para l a c o n c e s i ó n de la 
cruz de S a n Fernando al teniente que f u é 
de l a Comandancia de Art i l l er ía de Ceuta 
don Angel M e j ó n Carrasco, p a r a esclare-
cer s i por s u comportamiento en la defen-
s a de la p o s i c i ó n de K u d i a T a h a r el d í a 3 
del actual , en l a que m u r i ó gloriosamen-
te, se hizo acreedor a tan preciada recom-
pensa. 
T a m b i é n l ia dispuesto l a i n s t r u c c i ó n de 
igual expediente a favor del sargento del 
ba ta l lón de Cazadores de Afr ica , n ú m e -
ro 1, Serapio Becerra, para esclarecer si 
por su a c t u a c i ó n en el abastecimiento de 
K u d i a T a h a r el d í a 5 del actual, se hizo 
acreedor a l a anterior recompensa. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
L o s c o m u n i s t a s d e r r o t a d o s 
e n L i v e r p o o l 
o 
El Congreso Laborista aprueba por 
gran mayoría la no admisión del 
partido sovietista inglés 
L E A F I E L D , 29.—Hoy se h a inaugurade! 
el Congreso del Labour P a r t y en "Livex* 
pool. Preside Cramp, de l a ü ñ i ó n Nac ió* 
n a l de Ferroviar ios . 
L a , p r i m a r a c u e s t i ó n que se discute es-
l a m o c i ó n presentada por los izquierdis-
tas pidiendo l a d e r o g a c i ó n del acuerdo 
aprobado el a ñ o pasado negando por u n ; 
plazo de tres a ñ o s l a a d m i s i ó n de los: 
comunistas como partido en e l laborismo. 
D e s p u é s de un breve debate, l a m o c i ó n 
es desechada por ¿.954.321 votos contra 
321.000. O t r a m o c i ó n de los extremistas, 
referente a l a e x p u l s i ó n de los comunis-
tas que individualmente puedan figurar en 
partido, es t a m b i é n desechada por 2.870.ÓOO 
contra el mismo n ú m e r o de votos que a i v 
teriormente. 
E l presidente, C r a m p , h a pronunciaTíó. 
u n discurso atacando vigorosamente los. 
principios y la actividad de los comunis-
tas. « F a l t a r í a m o s a nunstro deber de leles 
del movimiento laborista—dijo—si hoy n o 
a f i r m á s e m o s de nuevo nuestra fe en los 
principios d e m o c r á t i c o s y no r e p u d i á s e -
mos l a p o l í t i c a ciega y destructora que. 
por fuerza se nos quiere imponer."— 
S. B . R. 
En Australia se ha condenado 
a 362 marinos huelguistas 
M E L B O U R N E . 29 .—Durante estos ú l t i -
mos d í a s h a n sido detenidos y condenados 
por desobediencia 362 inscri tos m a r í t i m o s 
huelguistas. 
C o m b a t e s e n T r i p o l i t a n i a 
o • 
R O M A . 2 9 . — E n K a r c u r a ( C i r e n a i c a ) u n a 
part ida de 60 rebeldes ha sido rechazada, 
abandonando sobre el terreno 40 c a d á v e -
res. 
E n Savno las fuerzas aux i l i ares han rea -
lizado var ias «razz ias» , a p o d e r á n d o s e de 
un importante b o t í n . 
C i n e m a t ó g r a f o e n c o l o r e s 
o 
L O N D R E S , 29.—So a n u n c i a que u n joven, 
i n g l é s , m í s t e r Claudo Frcese Graene, h i jo 
de uno de los. inventores de l a cinemato-
graf ía , araba do potfoonouar de u n a ma-
ñ e r a acabada su itjverición dé l a pel icnla 
en coloros. 
Muy en breve so h a r á en Londres wna 
demostración p ú b l i c a . 
M i é r c o l e s 30 de septiembre de 1925 (2) E T L . D E I F í A M A D R I D — A ñ o X V iyG 5.057 
E n B a r c e l o n a s e v e n d e r á 
e l p a n a! p e s o 
o 
Ha sido aprobada la liquidación del 
resupuesto de la Mancomunidad 
•-•o— 
No p o d r á venderse pan sin pesarlo 
B A R C E L O N A , 29.—En el Gobierno c ivi l 
se han facilitado a los p e r i ó d i c o s dos no-
tas oficiosas de Ja Junta provincial de 
Abantos; una, en i a que se hace púb l i co 
que, de acuerdo con el dictamen emitido 
p o r ' l a Junta de Sanidad, queda terminan-
t e m e n í e prohibido el empleo del. ác ido 
c l o r h í d r i c o en i a c o n s e r v a c i ó n de hue-
vos, y otra, por l a que se prohibe a los 
panaderos l a venta, sin pesarlas, de frac-
ciones de pan de 250 ó m á s gramos, aun-
que estas fracciones sean las l lamadas 
pan de lujo. 
L a l i q u i d a c i ó n de la Mancomunidad 
B A R C E L O N A , 29.—Hoy se r e u n i ó el pic-
h ó de la D i p u t a c i ó n provincial , que apro-
Í ó el dictamen de l a C o m i s i ó n gestora 
acerca de la l i q u i d a c i ó n del presupuesto 
de la extinguida Mancomunidad. 
E l viaje de l a real fami l ia ÍX Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—Un p e r i ó d i c o de la no-
che publica l a noticia de que l ia sido apla-
cado por a l g ú n tiempo el viaje qt 3 para 
él p r ó x i m o mes de octubre tenia anuncia-
d a a esta capital la famil ia real. L a causa 
de la demora no es otra que el deseo del 
R e y de permanecer en Madrid todo el tiem-
po que duren las operaciones en Marrue-
cos; mas parece que tan pronto como é s t a s 
terminen, y no será su final m á s a l l á del 
p r ó x i m o m e s — c o n t i n ú a dicho p e r i ó d i c o — , 
se veri f icará l a anunciada e x c u r s i ó n , para 
c u y a fecha h a b r á n y a terminado definiti 
vamente las ú l t i m a s reformas que se e s tán 
ejecutando en el Palacio de Podralbes, al 
final de las cuales el Ayuntamiento h a r á 
y a entrega del mismo a l a Intendencia de 
3a Real Casa , cesando, por tanto, en l a tu-
tela y c o n s e r v a c i ó n que ahora e jerc ía . 
E l suceso d é Mcntb lanch 
B A R C E L O N A , 29.—Dicen de Reus que con 
la s debidas precauciones h a sido trasla-
dado a u n a casa de salud de aquella ciu-
dad el c a p i t á n de l a Guard ia c iv i l don 
E m i l i o Escobar, herido gravemente en 
Montblanch por el guardia Manuel Capo. 
E l s e ñ o r Escobar presenta una herida en 
el' costado derecho y dos en las piernas. 
L A S A N D A N Z A S D E A B D - E L - K R I M , por K - H I T O 
í 
i 
Del cuerno de Xauen a Maimusi y de Malmusi ¡al cuerno! 
El jefe del Estado Mayor de Petain en París 
El «Goliath número 5» cayó en Miskrela; sus tripulantes han 
sido hecho sprisioneros. ^Disensiones en Beni-Urriaguel 
intervienen en los exámenes cuatro 
catedráticos de la Universidad Central 
C I U D A D R E A L , 29.—Como consecuencia 
)$é l a denuncia formulada ante' el minis-
ter io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el rector de 
3a Universidad s u s p e n d i ó los e x á m e n e s de 
bachillerato en este Instituto, r e a n u d á n d o -
« e bajo l a presidencia de los c a t e d r á t i c o s 
d é l á Universidad Central don A m é r i c o 
Castro, don Manuel García Morante, don 
José Madrid Moreno y don Honorato Cas-
tró Bonet. 
E l A r z o b i s p o de L a H a b a n a 
en A v i l e s 
El Prelado canta a España y exalta las 
glorias de su bandera 
—o— 
A V I L E S , 28.—En el s a l ó n de actos del 
Real Club A v i l e s i n ó d ió una interesante 
conferencia el ilustre Arzobispo de l a Ha-
bana y Administrador a p o s t ó l i c o de P inar 
del Río , doctor don Manuel Ruiz . 
E l doctor Ru i z , que, al levantarse a ha-
hablar fué acogido con c a r i ñ o s o s aplau-
sos, tuvo rendidas y elevadas palabras de | 
afecto para la madre E s p a ñ a , estrecha-; 
m é n t e un ida a A m é r i c a , por los imperece-i 
deros v í n c u l o s de ia sangre, y dijo que Ja ' 
hermosa l é n g u a e s p a ñ o l a es conservada | 
en toda su pureza, como un precioso don 
por todos los nacidos en aquellas tierras. 
T e r m i n ó cantando en brillantes y pa-
tr ió t i cos p á r r a f o s las glorias de l a bande-
r a e s p a ñ o l a , que cada vez t r e m o l a r á m á s 
alta, dijo, como premio que Dios querrá 
otorgar a l a grandeza tradicional de sus 
hijos. 
E l numeroso y selecto auditorio o v a c i o n ó 
largamente a l Prelado, que fué nombrado 
pór unanimidad socio honorario del Club, 
'en cuvo á l b u m firmó. 
E l a c t i v o d e l B a n c o V a s c o 
e x c e d e a l p a s i v o 
Resulta un superávit de dos millones 
de pesetas 
B I L B A O . 29. — Aunque los interventores 
judiciales nombrados para el Banco Vasco 
tienen un plazo, que expira el 2- de octubre 
p r ó x i m o , para presentar el balance, pare-
ce que han entregado y a al juez nn avan-
ce bastante completo de su trabajo, que 
a r r o j a un pasivo de alrededor de 18 mi-
llones, contra, un activo de 20 millones, es 
deó ir . que hay un s u p e r á v i t aproximado 
de dos millones de pesetas. 
Parec6, en vista de estas cifras, que los 
perjudicados serán ios accionistas, y no 
as í los acreedores. 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
M E L 1 L L A , 28 (a las 23,40).—Se sabe que 
durante l a noche que p r e c e d i ó a l a opera-
c i ó n en que ocupamos Morro Viejo, monte 
Malmusi y los cuernos de X a u e n , 200 indí -
genas de. Beni Urriaguel abandonaron las 
trincheras enemigas por haber surgido dis-
crepancias entre las var ias fracciones de l a 
cabila, sobre sí d e b í a n o no pelear con-
tra E s p a ñ a . 
—Se h a confirmado que los benltu/.ines 
han desobedecido l a orden de Abd-el-Krim 
de ocupar las guerril las. T a m b i é n lo e s tá 
que siguiendo instrucciones del cabecil la 
rebelde, las fracciones de Guela ia y Beni-
buifrur enviaron a l a m á s avanzada l í n e a 
de fuego' los prisioneros que t e n í a n , los 
cuales murieron todos a manos de nues-
tras tropas. 
Fe l ic i tac iones a P r i m o de R i v e r a 
TETÜAN, 29 (a las 15).—Con motivo de 
celebrar hoy su fiesta' o n o m á s t i c a el ge-
neral en jefe, se le han enviado infinidad 
de telegramas de f e l i c i t a c i ó n por radio al 
acorazado Alfonso X H I , donde tiene esta-
blecido su puesto de mando. 
E l teniente Casado 
M A L A G A , 29.—En el expreso s a l i ó para 
Santa. Cruz de M ú d e l a el c a d á v e r del te-
niente del Tercio don José Casado, que ha-
b í a llegado a é s ta a bordo del buque-hos-
pital B o r r e l ó . U n a c o m p a ñ í a del regimien-
to de Gerona r indió honores. 
Dados de baja por desaparecidos 
Se da de baja en el Ejérc i to con esta 
fecha al teniente coronel de Estado Mayor, j 
don Isidoro G o n z á l e z Adal id , desapareci-
do en la e v a c u a c i ó n de las posiciones de 
García Acero y Tahar -Vérda , (Larache) , 
el 26 de septiembre del pasado a ñ o , y a l 
comandante de Estado Mayor, don Abe-
lardo A m i l de Soto, desaparecido en l a 
a c c i ó n de Ras Ratarusa (Larache) , el 31 
de agosto de 1924. 
Los estudiantes soldados en A f r i c a 
L a Gaceta de ayer publ ica u n a real orden 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , disponiendo que 
por las Universidades del reino se dé exac-
to cumplimiento a lo dispuesto por real 
orden de 26 de septiembre de 1922 (Gaceta 
del 30 y Bo le t ín Oficial , n ú m e r o 80;, que 
concede m a t r í c u l a en todos los centros do-! 
centes de este ministerio a los alumnos 
en filas que prestan servicio en el Norte de 
Africa y en l a zona dsfi Protectorado de 
Marruecos. 
Oficiales de T e l é g r a f o s felicitados 
E l director y el secretario generales de 
T e l é g r a f o s han felicitado al personal de di-
cho Cuerpo que intervino en l a reciente 
i n s t a l a c i ó n del cable submarino entre 
Alhucemas y Morro Nuevo, en cuya ope-
ración han tardado cerca de seis d í a s , pa-
sando privaciones y peligros; comporta-
miento que h a merecido el elogio de todos 
sus jefes. 
ferial alguno, pero se encuentran prisio-
neros de los r i f e ñ o s . 
E L G E N E R A L H O R I N G E N P A R I S 
P A R I S , 29.—El presidente del Consejo, 
P a i n l e v é , h a recibido esta tarde a ú l t i m a 
hora, al jefe del Estado Mayor del maris-
cal Petain, general Horing, que acaba de 
regresar de Marruecos, y que h a informado 
a P a i n l e v é acerca del estado en que se 
hal lan actualmente las operaciones empren-
didas contra los r i f eños . 
L A D I M I S I O N D E L Y A U T E Y 
P A R I S , 29—Esta m a ñ a n a se h a celebrado 
en el palacio del E l í s e o un importante Con-
sejo de ministros, en el cual , conforme se 
h a b í a y a anunciado, fué aceptada l a di-
m i s i ó n del mar i sca l Lyautey de su cargo 
de residente general en Marruecos. 
E n esta o c a s i ó n el i lustre soldado no h a 
hecho otra cosa sino reiterar los razona-
mientos que en .1923 y 1924 h a b í a dirigido 
al Gobierno, e x p r e s á n d o l e su fatiga y l a 
necesidad de descansar. 
E l Gobierno, a l admitir esta d i m i s i ó n , h a 
enviado un mensaje t e l egráf i co al mar i sca l , 
t e s t i m o n i á n d o l e el reconocimiento del pa í s . 
E i S o m a t é n d e S a i d a ñ a 
Bendición de ia bandera 
P A L E N C I A , 28.—Se h a celebrado en Sal -
d a ñ a la b e n d i c i ó n de la bandera del So-
m a t é n del partido, con asistencia de las 
autoridades provinciales y locales y m á s 
de 300 somatenistas de diversos pueblos. 
A m a d r i n ó la e n s e ñ a la dist inguida seño-
r a d o ñ a Angela Calzadi l la , esposa del no-
tario, don José García F r í a s , y of ició en 
l a misa y d i ó l a b e n d i c i ó n a l a bandera el 
cura p á r r o c o , don J o a q u í n Guerra . 
Durante el acto, que r e v i s t i ó extraordi-
n a r i a solemnidad,, se pronunciaron patr ió -
ticos discursos. D e s p u é s se s i r v i ó un ban-
quete. 
E l S o m a t é n de S a i d a ñ a e n v i ó respetuo-
sos telegramas de a d h e s i ó n a su majestad 
el Rey. a l glorioso Ejérc i to que combate 
en Afr ica por ei honor de E s p a ñ a , y al 
comandante general de Somatenes de la 
r e g i ó n . 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
A g r a r i a m i r o b r i g e n s e 
Un millón trescientos sesenta y dos mil 
kilogramos de abono para el otoño 
C I U D A D - R O D R I G O , 29.—Se h a ce lebra-
do la Asamblea anual de l a F e d e r a c i ó n 
A g r í c o l a Mirobrigense, con asistencia de 
representaciones de los Sindicatos fede-
rados. 
D e s p u é s de la mi sa del E s p í r i t u Santo, 
celebrada por el consi l iario , a b r i ó la se-
s i ó n reg lamentar ia el Pre lado de la d i ó -
cesis, que p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so de s a l u t a c i ó n para los a s a m b l e í s t a s , 
a l e n t á n d o l e s a persist ir en l a m e r i t í s i m a 
labor que vienen realizando. 
Seguidamente hizo uso de l a pa labra el 
presidente de la F e d e r a c i ó n , que, luego 
de agradecer al Obispo su asistencia a l 
acto, pasó a r e s e ñ a r l a a c t u a c i ó n de la 
obra durante el ú l t i m o ejereicio, a p r o b á n -
dose a c o n t i n u a c i ó n por unanimidad la 
Memoria anual y los balances de la Fede-
r a c i ó n y de la C a j a federal. 
E n t r e otros, figuran los siguientes ex-
tremos: A,dmi3ión de dos nuevos S i n d i c a -
tos. R a t i f i c a c i ó n de la i n c o r p o r a c i ó n a la 
U n i ó n Regional de Federaciones de C a s -
t i l la y León . L a compra de abonos para 
el o t o ñ o , de un total de 1.362.000 k i logra-
mos. P r é s t a m o s a los Sindicatos federados, 
por valor de 1.052.000 pesetas. F u n c i o n a -
miento de varios paneras sindicales, que 
r e p o r t a r á n a sus socios un beneficio de 
m á s del 5 por 100 por cada fanega de 
trigo'. : l i •>••• 
A l terminar la se s ión se enviaron telc-
gram.-is de a d h e s i ó n al Nunc io de S u S a n -
tidad: y aí O n d e n a l Pr imado. 
ZONA F R A N C E S A 
I n s p e c c i ó n e n d o s B a n c o s 
n a v a r r o s 
El resultado ha sido satisfactorio 
P A M P L O N A , 29 .—La D i p u t a c i ó n ha fa-
ci l i tado la nota siguiente: 
« A n t e la a l a r m a que se i n i c i ó con mo-
t ivo de la s u s p e n s i ó n de pagos de L a A g r í -
co la y el Banco Vasco, acudieron a . la 
D i p u t a c i ó n la C á m a r a de Comercio y otras 
entidades de la provincia , exponiendo la 
convenienc ia de que, mediante u n a ins-
p e c t i ó n de los Bancos locales C r é d i t o Na-
varro y L a Vasconia , que tienen a su car-
go la mayor parte de los capitales nava-
rros. Se d iera a conocer p ú b l i c a m e n t e y 
de una manera c ier ta la solvencia de aque-
l las Sociedades. Los Bancos citados se mos-
traron propicios, ofreciendo toda clase de 
facil idades para que l a g e s t i ó n de los ins-
pectores fuera lo m á s completa posible. 
P a r a real izar esta labor la D i p u t a c i ó n y - l a 
C á m i r a dfi Comercio designaron al con-
tador provincia l , a un oficial de la sucur-
sa l del Banco de E s p a ñ a y a uno de la 
C o n t a d u r í a del Ayuntamiento de Pamplo-
na, quienes han depurado el activo y pa-
sivo para l legar al mejor resultado de la 
i n s p e c c i ó n . E n su informe afirman que 
los Bancos C r é d i t o Navarro y L a Vasconia 
son en absoluto solventes y pueden cum-
pl ir firmemente sus ób l i f íac ionos , tanto en 
lo que afecta a sus clientes como al capi-
tal social. A I comunicar a l paí? oí restU-
tado de esa i n s p e c c i ó n , l a D i p u t a c i ó n y 
alcaldes de las cabezas de partido v en-
tidades que firman dicho documento se 
complacen en expresar su v i v a s a t i s f a c c i ó n 
al ver comprobado que el movimiento de 
a l a r m a aludido al pr inc ip io carece do todo 
fundamento en lo que respecta a los Ban-
cos C r é d i t o Navarro y L a V a s c o n i a . » 
P A R T E O F I C I A L 
F E Z . 29.—Hoy no se h a s e ñ a l a d o ningu-
na acc ión en el frente f r a n c é s . ,. 
E l enemigo no l ia efectuado demostra-
c ión alguna, l i r n i l í V d o s e tan s ó l o a in-
tensificar su propa,."* ida. 
E n el Centro, In Av iac ión h a bombardea-
do d zoco de Tlata . causando a l enemigo 
p é r d i d a s bastante elevadas. 
F iguran entre los muei'tos el caid de los 
beni amret y algunos notables de Fenassa . 
E n el frente del d é c i m o n o v e n o cuerpo de 
Ejérc i to se han declarado en disidencia al-
gunas familias de los branes. 
Los e s p a ñ o l e s han ampliado sus posicio-
nes, amenazando a Axdir . 
De informaciones de origen i n d í g e n a so 
deduce que el Goliat desaparecido recien-
temente c a y ó en Miskrela, a cinco k i l ó -
metros al Suroeste de Xauen . 
Los tripulantes no h a n sufrido d a ñ o ma-
La impres ión m á s agradable 
que puede usted experimen-
tar en el bano se l a propor-
c i o n a r á n el 
AXFBAXiÜpZA 
G R A N A D A , 29.—La romería al cerro del 
Aceituno, donde se halla el santuario de San 
Miguel, se v ió concurridís ima. L a procesión 
do la Virgen de los Dolores en el bosque de 
la Alhambra resultó realmente fantást ica , 
asistiendo enorme gent ío . 
CORDOBA, 29.—Ha regresado de su vera-
neo el Prelado, don Adolfo Pérez Muñoz. 
ABÁOOH 
HtTESCA, 29.—En la Sociedad de Cultura 
ha dado uña conferencia la. señorita María 
Fél ix , alurana de la Facultad do Ciencias, 
de Barcelona. 
ZARAGOZA, 29. — De regreso de Roma, a 
I donde fué con motivo del Año Sonto, se en-
I cuentra en é s ta la peregrinación de la dió-
| cesis de Coria, presidida por su Prelado. 
E s t a tarde asistieron los peregrinos a una 
salve solemne que se celebró en l a iglesia 
del P i lar . 
ZARAGOZA. 2 9 . - E n el Seminario Pontifi-
cio se verificó esta mañana el acto inaugu-
ral del curso, bajo la presidencia del Arz-
obispo. E l discurso inaugural estuvo a car-
go del catedrát ico de Teología, don Ignacio 
Monclús, que disertó ^obre el tema «Cien-
cias y revelación». Después el Prelado hizo 
el reparto de premios entré los alumnos que 
más se distinguieron por su aplicación en 
el pasado curso. 
OAX>ZCXA 
y las S A L E S 
De venta en todas las bue-
nas pe r fumer ías y d rogue r í a s 
de E s p a ñ a 
V I G O , 29.—A los asilados del Hospicio de 
Pontevedra les han sido entregadas 682 pe-
setas, recaudadas en suscripción popular en-
tre Vigo y Pontevedra, para compensarles 
dé los ahorros que tenían depositados en li-
bretas del Banco de Vigo. 
VASCONGADAS 
B I L B A O , 29.—En la reunión que celebrará ' 
mañana la Comisión permanente municipal 1 
le será entregada al alcalde, señor Moyúa, la I 
placa que le regalan los concejales por el ; 
éxito de su gestión al frente dol Municipio. ! 
V I T O R I A , 29.—El Ayuntamiento ha acor-' 
dado la creación de una plaza de ingeniero I 
de Montes. También acordó tomar en consi- i 
deración el proyecto de obelisco a los muer- I 
tos alaveses en Africa y estudiar la implan-j 
tación del régimen do carta municipal. 
H u e l g a g e n e r a l e n M é j i c o ; 
M E J I C O , 2 9 . - L o s jefes de las urganua-
ciones del trabajo han celebrado u n a re-
u n i ó n en l a que han acordado declarar i 
l a huelga general. 
Se teme que e l movimiento se extienda a 1 
otros sectores de l a r e p ú b l i c a . 
Zarzue la de don José 
Ramos M a r t í n , m ú s i c a del 
maestro don Jacinto G u e -
rrero , estrenada en el tea-
tro de ía Zarzue la . 
E s tan frecuente en estos tiempos que 
un artista favorecido por el é x i t o y salu-
dado por el aplauso se limite a gozar de 
la popularidad y de las prosperidades eco-
n ó m i c a s que el é x i t o proporciona, s in cx-
¡ perimentar la menor inquietud art í s t i ca , el 
m á s leve deseo de perfeccionar sus medios 
de e x p r e s i ó n , sin n i n g ú n estimulo de ade-
lanto, sin esa o b s e s i ó n del m á s a l lá , tor-
mento e impulso del verdadero art i s ta; 
bien hallado con la beatifica p o s e s i ó n do 
! la f ó r m u l a o l a manera que le d ió el éx i -
| to. y de cuya r e p e t i c i ó n espera triunfos 
inue - j s , que el caso del maestro Guerrero 
merece ser presentado como ejemplo y sub-
I rayado con aplausos, como e s t í m u í o s de 
.flojos y d e c a í d o s . 
Hay en este joven maestro un p r o p ó s i t o 
de elevar su arte y de depurar su c.-dilo; 
pero h a y t a m b i é n en él u n a juveni l impa-
ciencia, un atrevimiento mozo que le con-
duce frecuentemente a confundir con ex-
plicable i rre f l ex ión los medios que h a de 
eíriploúr. L l maestro Guerrero tiene 0) don 
de la m e l o d í a fác i l , graciosa y acaric ia-
do ia ; con ellas l o g r ó sus é x i t o s ; en M a r í a 
Sol. obra de mayores alientos, en la que 
el maestro intenta dar un paso decisivo 
en su carrera , aparecen sus c a r a c t e r í s t i c a s 
m e l o d í a s , dulces y e s p o n t á n e a s , en los n ú -
meros sencil los; pero en los grandes e s t á n 
obscurecidas y desvirtuadas por anipulosi-
i dades, por un retorcimiento insincero y 
L efectismos pueriles. 
Encontramos el Guerrero fác i l y suelto 
j en la car ta dol pr imer acto; en e f n ú m e r o 
j c ó m i c o , tan gracioso, que le s igue; en el 
1 n ú m e r o de los pajes (salvando el anacro-
j nismo del fox); en tantos otros animados. 
^ que ganaron por completo a l p ú b l i c o ; pero 
• tras ello surge el efectismo y el retorci-
| miento, con lo que l a e s t i m a b i l í s i m a labor 
| pierde, como en el cuadro del car i l l ón , muy 
I hermoso, pero falto de profundidad evoca-
! dora, que no llega a ser l a v i s i ó n de esa 
Brujas tan sentida y tan cantada que se 
j pudiera esperar. 
E l libro brinda generosa y h á b i l m e n t e 
1 muchos momentos musicales a la pa i t l lu -
; ra, algunos do gran i n t e r é s y fuerza poé-
tica. E l primer acto, bien construido de 
i movimiento, m u y natural , con u n a bien 
: calculada e x p o s i c i ó n de tipos y asuntos, 
I interesa y parece anunc iar una zarzuela 
1 al estilo de la buena é p o c a ; el segundo es 
q u e m á t i c o , ráp ido y forzado; hace pensar 
en apremios de tiempo y pesa sobre él l a 
diferencia con el pr imero: su brevedad y 
las ocasiones que ofrece al compositor í o 
salvan. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n es superior a todo en-
c o m i ó . Cora Raga, admirable, como can-
tante, de una e n e r g í a y un fuego que elec-
triza, fu-' al mismo tiempo a c a b a d í s i m a 
actriz, maestra del í ^ s t o y de la expre-
s ión . H o r a Peroyra, suave y delicada. Mar-
cor. Redondo, cantante formidable. Pa la -
cios y M a r c é n . que l ierrocharon venlml y 
gracia f ina; todps, en fin, hicieron un 
conjunto n iagn ír ioo . en ej que merece cs-
pecial m e n c i ó n el cpro a f i n a d í s i m o . 
L a puesta cu i ' srcna, de gran lu jo ; el 
éx i to ; completo y rotundo; s ó l o dejaron 
de repetirse uvs n ú m e r o s , y é s t o s por su 
e x t e n s i ó n ; hubo momentos de gran ontu-
siasmo, y al final de los dos actos fueron 
llamados a escena y aclamados actores y j 
autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
L a cues t ión de Mossul. Las conclusiones de la Comis ión inves 
tigadora. Tu rqu ía no e s t á dispuesta a someterse 
s o b e r a n í a turca, voraup Í „ •* 
rior de este e s T u c t T ^ l ^ 
por las dificultades que c r e ^ n Z f t * 
E l ar t í cu lo 3 del Tratado de L a u s a n a es-
tablece que ta frontera entre T u r q u í a y 
el I rak s e r á determinada por negociacio-
nes directas entre la pr imera de dichas po-
tencias e Inglaterra, y si estas negociacio-
nes no diesen resultado, cía. c u e s t i ó n — d i c e — 
será l levada ante el Consejo de la Sociedad 
de las Nac iones» . Vna Conferencia reunida 
en C o n s i a n t í n o p l a só lo ce l ebró cuatro re-
uniones, pues eran tales las divergencias 
entre la tesis turca y la inglesa, que bien 
pronto a p a r e c i ó imposible rl. acuerdo. P a s ó 
el asunto a l Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, y éste n o m b r ó una C o m i s i ó n , 
compuesta por el ex presidente del Consejo 
de ministros de H u n g r í a , conde de T e l e k i ; 
el d i p l o m á t i c o sueco Wirsen y £ l coronel 
'dos sí se les quisiera "someui^n kur' 
bes de un modo absoluto <íra-
L a ( n m i s i ú n advierte que para tormm*' 
sus conclusiones no ha tenido en n líaT 
los argumentos de derecho y ios a r n v í a 
tos p o l ü i c o s , porque no se juzna r é -
tenle para u t i l í z a n o s . Como t d m v o c n ' 
d í a n hablar del petró leo . [ y ¿stc ?)0-
l íos son las causas determinantes ñ ? i M ' 
tual litigio] ac>- ce. 
E s muy posible que en lo que se r m 
de a la explotac ión , de los pozos petrn u ' 
ros in f luya poco la d e c i s i ó n final d i T 
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belga Paul i s , con. la m i s i ó n de real izar en 
el terreno una i n f o r m a c i ó n minuciosa, re-
uniendo todo g é n e r o de datos religiosos, 
é tn icos , , p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s , y consul-
tando hasta donde fuera posi'Jle el sentir 
de las poblaciones. A d e m á s s e ñ a l ó u n a 
frontera provisional—la que se l l a m a fron-
tera de Bruselas—para prevenir posibles 
choques entre los dos Ejérc i tos . 
L a Comis ió i i l l e g ó a Bagdad el 16 de ene-
ro, y a l cabo de var ios 'meses de trabajo 
redac tó un informe, entregado a l Consejo 
el 16 de jul io pasado. E l documento, que 
hace honor a la p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a y 
a la imparcia l idad de los investigador-.s, 
no c o n t r i b u i r á mucho a resolver el proble-
ma, porque, s e g ú n que se considere la geo-
g r a f í a del p a í s , su historia, su e c o n o m í a , 
las razas o la conveniencia p o l í t i c a , a s í va-
r í a n las conclusiones del mismo. Más a ú n •. 
en muchos casos las dos tesis disponen de 
los mismos argumentos. 
G e o g r á f i c a m e n t e , u n a parte del territorio 
disputado es turca, la otra del I r a k ; h i s tó -
ricamente, Mossul debe pertenecer a Bag-
d a d ; pero en el mismo c o v se encuentran 
los territorios turcos vo di^ki.tados de Mar-
d i ñ e , Djezireh y Diarbckir { ú n i c a m e n t e , el 
p a í s es un verdadero mosaico de razas, pre-
dominando los kurdos; les siguen los ára-
bes, y se da el caso de que las pocas ciu-
dades turcas que existen es tán a l S u r y 
dependen m á s de Bagdad que de Mossul ; 
e c o n ó m i c a m e n t e , los investigadores pien-
san que debe ser unido a l I r a k , pero no 
ven n i n g ú n inconveniente en que el terri-
torio se divida, siempre que se deje al 
I rak la r e g i ó n de tíiáld, '/uc le rs necesaria 
p a r a los riegos-, y politicamente recono-
cen que el I rak no puede alegar n i n g ú n 
derecho sobre el vitayeto de Mossul, afir-
m a n a r e n g l ó n seguido que, puesto que se 
h a creado el reino del Irak , es preciso dar-
le los medios necesarios para su existencia, 
y terminan, diciendo que' no ven incon-
veniente en que el p a í s sea dividido entre 
¡as dos partes litigantes. E n cuanto a ios 
deseos ú e las poblaciones, «parece» {sic) 
que se inc l inan hacia el I r a k , pero s ó l o si 
esta i l a c i ó n c o n t i n ú a bajo el mandato bri-
t á n i c o por u n periodo de tiempo suficiente 
a su c o n s o l i d a c i ó n , que los informadores 
f i jan, por lo menos, en veinticinco a ñ o s . 
Con esta ú l t i m a c o n d i c i ó n , y^ s í e m n r e 
que se conceda a los kurdos u n a determi-
nada a u t o n o m í a , la C o m i s i ó n concluye que 
el territorio en litigio debe ser entregado 
al Irak, excepto los tres distritos del v i . 
layeto de Van que Inglaterra reclama. ¡ 
St no les parece preferible que pase a la 
bilidades, y a e s t á n de acuerdo los intere. 
sados; pero siempre será de gran impor-
tancia la p o s e s i ó n del territorio en que es-
tá la e x p l o t a c i ó n . E n cambio, los intere. 
ses p o l í t i c o s en lucha son de tal natura-
leza que hacen casi imposible la transac 
c ión . 
E n primer lugar, la s i t u a c i ó n estratégi-
ca del vilayeto, que domina las rutas de 
T u r q u í a y Rus ia a la India , -e l ferrocarríLr 
del golfo P é r s i c o y el curso «útil» del Ti-
grios. E s para Inglaterra, s e g ú n quien..lo 
posea, o un b a s t i ó n defensivo—un inglés 
lo ha llamado el Gibraltar del Próximo 
Oriente—o u n a amenaza. Por otra parle, 
u n Kurdistan. a u t ó n o m o , sometido al Irak, 
s erá siempre u n a p r e o c u p a c i ó n para Tur. 
quia, que tiene a l borde de la frontera mi-
j U ó n y medio de kurdos siempre dispues-
tos a la s u b l e v a c i ó n , del mismo modo que 
I para un reino á ra b e como el Irak serán 
u n a p r e o c u p a c i ó n los 300.000 árabes que 
q u e d a r í a n bajo el dominio turco, si la de-
c i s i ó n final, le fuera adversa. . 
H a y a d e m á s u n a c u e s t i ó n de prestigio. 
Ni. T u r q u í a n i Inglaterra pueden consen. 
Ur en presentarse vencidas a los ojos del 
mundo i s l á m i c o . P a r a los ingleses sobre 
todo puede ser u n a c u e s t i ó n vital. 
As í T u r q u í a , c u y a p o s i c i ó n , en caso de 
guerra, puede ser fuerte ha declarado recieh-
temcnle que no se s o m e t e r á n la. decisión 
del Consejo de Ginebra si no fuera con-
forme a sus intereses, porque no le reco-
noce m á s atribuciones que las de media, 
dor y no á r b i t r o ; y acentuando su intran-
sigencia, a l ser nombrada otra Comisión 
para que investigue sobre las deportacio-
nes de que ambas partes se acusan, ha he-
cho saber que n i permit irá , a. los delega-
dos actuar dentro de su territirio. 
Ante estos hechos, el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones se ha dirigido al 
Tr ibuna l de L a H a y a para que éste deci-
da si sus poderes, tal como resultan del 
Tratado de L a u s a n a y de las declaracio-
nes de Fethi Bey en Bruselas, son de me-
diador o de árbi tro , y s i en este l í l t imo ca-
so, el fallo debe tomarse por unanimidad, 
o basta, l a m a y o r í a . 
Se ganan a s í tres meses—hasla diciem-
bre—, que l a diplomacia puede emplear 
ú t i l m e n t e en prevenir el. conflicto. Pero 
la actitud de Turqu ía , animada por la di-
v i s i ó n de la o p i n i ó n inglesa—en gran par-
te opuesta a u n a nueva aventura—, no in-
vi ta a l optimismo. E l I s l a m está ahora en 
e b u l l i c i ó n , y sabe Dios lo que podría ocu-
r r i r si la guerra estalla. 
E . D-
Homenaje nacional a 
Primo de Rivera 
El Ayuntamiento de Cádiz, al que 
se debe la iniciativa, lo nombrará 
hijo adoptivo 
C A D I Z , 29.—El Ayuntamiento h a acor-
dado en l a s e s i ó n del pleno, celebrada 
ayer, constituir un C o m i t é organizador de 
un homenaje nacional a l general Primo 
de Rivera , y descubrir el d í a 7 de octubre, 
festividad de l a Patrona de Cádiz , u n a 
l á p i d a con el nombramiento de hijo adop-
tivo de la ciudad a favor del presidente 
del Directorio, que será colocada en el sa-
l ó n de actos de la C a s a consistorial. 
P a r a solemnizar la fecha se c e l e b r a r á n 
varios actos . benéf icos y de carác ter po-
pular, entre ellos el reparto entre los ni-
ñ o s pobres de varias cart i l las de ahorro, 
ofrecidas por l a Compart ía T r a n s a t l á n t i c a . 
Concurso provincial de 
ganados en Vigo 
V I C i O , 29.—Ln C o m i s i ó n provincial , niom-
brnchi para or<f:iiii/.;ir el primer mneurso 
provinc ia l do ganados, que se c e l e b r a r á 
i 11 Pontevedra a p n i n c r o á de noviembre 
p r ó x i m o , a c o r d ó votar un c r é d i t o de 10.000 
pesetas para dis tr ibuir las en premios en-
tre los mejores ejemplares de aves y de 
ganado vacuno, cabr ío , cabal lar y de cer-
da que se presenten. 
A r d e u n a s e r r e r í a m e c á n i c a 
e n V a l e n c i a 
Las pérdidas son de gran consideración 
V A L E N C I A . 29.—Ksta madrugada se de-
c l a r ó un formidable incendio en la sWMj 
ría m e c á n i c a de don José Collado, c ^ l e ' 
c ida en el pr imer cal l izo de S a n t a Mont-
ea, n ú m e r o 2. E l fuego t o m ó r á p i d a m e n i e 
proporciones gigantescas, poniendo en P ' 
l ig io la v i d a de los vecinos de las casa 
colindantes. 
L a techumbre del edificio, que ci;a.a 
madera, se vino abajo con gran e s t r e ñ í > 
aumentando esto la a l a r m a entre cj 
cindario que a aquellas horas se ^ . . 
descansando, y que. presa de indesenp •" 
ble p á n i c o , se e c h ó a la calle, borrón-/1 
zado. 
• L o s bomberos lucharon denodaclamcn 8 
hasta conseguir local izar el fuego, apar-
t a d o así ei peligro que corr ían CK 
sas inmediatas, a lguna de las cunJes ll6?0 
t a m b i é n a sufrir d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
Afortunadamente, no hubo que lamenta 
desgracias personales. E n el incendio pe-
rec ió carbonizada u n a caba l l er ía , clue..Sf 
hal laba encerrada en l a cuadra del eaiftr 
c ío siniestrado. T a m b i é n murieron alu.'i-
sadas algunas aves que se encontraban.en 
las gn ier íns y patios do las casas inine-
diatas. 
A l l u g a r del suceso acudieron toda» ^ 
autoridades. 
E l edificio incendiado, que n o ^ e s t a » * 
asegurado, era propiedad del P ^ ^ A L 
don Antonio M a r t í n e z Moya. L a s p é r d i d » 
son de bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
^ R T O . - A f í o l X V ; - ^ - 5-057 
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M i é r c o l e s 30 de septiembre de 1925 
L a 
Colonia, 23 de septiembre de 1925. 
Algunos a ñ o s a t r á s no faltaban perso-
n a s excelentes, u n poco pes imis tas que 
¡me tachaban de v i s ionar io e idealista, 
ruando no cesaba de hab lar de l a recon-
c i l i a c i ó n europea, especialmente de l a re-
c o n c i l i a c i ó n de F r a n c i a y A lemania . E n 
efecto, quien se f i ja s ó l o en l a actitud 
los nac ionais tas de los dos p a í s e s , de 
de quien r e c u e r d a aque l las explos iones 
odio i n v e r o s í m i l , aquel los excesos de u n 
culto f a n á t i c o a l a n a c i ó n , que negaba , 
frío s ó l o los derechos de o t r o s pueblos , 
•sino h a s t a s u m i s m o c a r á c t e r n a c i o n a l , 
•presentando a los d e m á s Es tados c o m o 
'encarnaciones de un principio malo, no 
¡abr igará grandes esperanzas de l legar a 
fcn estado p a r a d i s í a c o de relaciones en-
ííre los pueblos. P e r o h a y que tomar las 
irealidades p o l í t i c a s , no s e g ú n los exce-
lsos de los apasionados, s ino s e g ú n l a s 
neces idades de l a s m a s a s . Y no es posi-
ble dudar que las m a s a s de las nacio-
n e s antes beligerantes desean l a paz. 
•Hartos e s t á n do guerras los que presen-
c iaron la sangr ienta contienda mundia l . 
L a necesidad de l a paz se impone, par-
t icularmente en el terreno e c o n ó m i c o . L a 
terrible s i t u a c i ó n creada a tantos obreros 
de I n g l a t e r r a y de A l e m a n i a por el paro 
forzoso, las consecuencias de l a infla-
c i ó n en F r a n c i a , las dificultades de las 
c lases medias , l a cr i s i s de l a s v iv iendas , 
l a s consecuencias todas de l a g u e r r a eu-
ropea s u m i n i s t r a n m a t e r i a abundante de 
•re f lex ión p o l í t i c a , mucho m á s út i l que las 
m á s elocuentes exhortaciones a l a paz. 
T r a t a n d o en 1918 con sencillos soldados 
de los dos bandos, d e s p u é s de concluida 
l a guerra , todos u n á n i m e s me d e c í a n : 
« Q u e r e m o s l a paz, que remos la t r a n q u i -
l idad de n u e s t r o s h o g a r e s . » Ingleses , 
franceses , a lemanes , todos se expresa-
!.ban de l a m i s m a m a n e r a . S i d e s p u é s 
-de 1918 s e g u í a n í a s rn an i fe s i-n c i on es de 
e s p í r i t u be l icoso , h a b í a n quedado c i r cuns -
cri tas a los c í r c u l o s de o p i n i ó n , que se 
reputaban intelectuales y p a t r i o t a s po r 
•antonomasia. M a s t a m b i é n l l e g ó el m o -
m e n t o en que los m i s m o s intelectuales,, 
acosados po r las consecuencias de la gue-
L A S O P E R A C I O N E S E N A L H U C E M A S 
E! primer desembarco de mulos verificado en la playa de Morro Nuevo; el enemigo hostilizó la operación. A la derecha, el «Gato», antiguo confi-
dente de España; Solimán, e! Jatabi, tío de Abd-el-Krim, y el Beni-fterriugali. que tiene deuda de sangre con el cabecilla rifeño, fotografiados antes 
de salir para la operación en que se ocupó Malmusi, Morro Viejo y Cuernos de Xauen {Fot. Lttrán y Laque.) 
c o m o 
S a n t a T e r e s i t a 
C a d a vez que Teres i ta del N i ñ o Jesús 
entraba en su celda era igual que si en-
trara en el P a r a í s o . E l c o r a z ó n le daba 
vuelcos de a l e g r í a , como u n a campana de 
Pascua; como u n a p e q u e ñ a y dulce cam-
pana que vo l teara entre las cuatro pare-
des blancas y desnudas. 
T o d a la r iqueza del aposento era aque" 
camastro recubierto de u n a manta de hi 
l aza burda, sobre el que p e n d í a el cruci 
fijo, un c lavo tras de la puerta para col 
gar la capa durante el s u e ñ o y una can 
tara desportil lada. 
S in embargo, T e r e s i t a se arrodil laba, be 
saba los viejos ladri l los con un í e r v o r ta* 
que p a r e c í a que bajo cada uno de e!lev-
guardara u n tesoro. Y a lo mejor, en me 
dio de esta pobreza se quedaba en é x t g s i s 
a c o r d á n d o s e del N i ñ o J e s ú s . Su rostro Sé 
arrebolaba con un c a r m í n celestial. Cuan 
do el e s q u i l ó n del c laustro l lamaba a re 
, c r e a c i ó n o al trabajo, T e r e s i t a sa l ía cor. 
r r a , no pudieron res is t ir la corriente un i- i las pupilas e x t r a ñ a m e n t e encendidas, como 
v e r s a l . Hace tan s ó l o dos a ñ o s defender ¡ si acabara de asist ir a a lguna deslumbra-
dora fiesta. Pero sa l í a s ú b i t a y anhelosa 
porque en el c laro son de la campana, m á s 
que en cua lquier coloquio, r e c o n o c í a la 
voz del Pastor. 
No obstante, en este mismo punto co-
menzaba su m a r t i r i o de cada día . L a ma-
dre priora, que p a r e c í a acecharla desde 
el fondo .del claustro, l a afrentaba de-
lante de l a Comunidad: 
— E s e no es modo ni recato. ¿Se imag ina 
su car idad que a ú n e s t á en mitad de la 
p ú b l i c a m e n t e l a p a c i f i c a c i ó n europea no 
¡dejaba de tener cierto m é r i t o , e impli-
:cába u n e s p í r i t u animoso. A ú n m á s , fue-
r o n v a r i o s los p o l í t i c o s a quienes susci -
ió s e r i a s dificultades su actitud pac í f i ca . 
P e r o en los t iempos presentes estas di-i 
f icultades y a n o existen; el sentimiento \ 
de l a paz es un iversa l . 
La. v i s i t a de! m i n i s t r o f r a n c é s De Mon-
z ie a Berb'n, las pa labras afectuosas; 
pronunc iadas en es ta o c a s i ó n por fran-1 cal le? ¿ E s a es l a compostura de l a que 
ceses y a lemanes , el programa de recon- quiere ser c a r m e l i t a de l a observancia? 
Teres i ta , delante de sus companeras, se 
arrod i l l a y pide p e r d ó n . E n penitencia la 
reverenda madre manda barrer los claus-
tros. 
•—-¡Pero b ien barridos! Luego los he de 
examinar y c o m p r o b a r é su enmienda. 
Mientras en e l verde jardín que b a ñ a 
u n sol de invierno, apacible y dorado, las 
novic ias juegan T e r e s i t a barre ladri l lo 
por ladri l lo con una d i l igenc ia y u n a pro-
l i j idad, con u n a a l e g r í a tan verdadera, 
como si adivinase que aquel N i ñ o J e s ú s 
que e s t á en l a hornac ina del fondo, entre 
u n a enramada de flores, de un momento a 
c i l i a c i ó n trazado por el min is tro f r a n c é s 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , l a r e c e p c i ó n de 
profesores hamburgueses en P a r í s pol-
las autoridades, todo ello es u n a prueba 
p a l m a r i a del cambio profundo de los 
tiempos. L a e v a c u a c i ó n del R u h r y de 
las c iudades de Dusseldorf, de Dui sburg 
y de R u h r o r t por las tropas francesas , 
a c o m p a ñ a d a de explosiones de j ú b i l o de 
parte de los a lemanes , no produjo ningu-
n a m a n i f e s t a c i ó n de odio contra los fran-
ceses. L a s tropas de F r a n c i a efectuaron 
l a . e v a c u a c i ó n con s u m a tranqui l idad, conj í̂-o v a a b a j a r a pasearse por e l c laustro, 
orden absoluto en las c iudades alema-1 Por entre los arcos resuenan las alegres 
ñ a s , como s i se tratase de m a n i o b r a s | voces de las novic ias y las le tr i l las que, 
mi l i tares en un p a í s amigo. Todos saben • a veces, se ponen a tararear con u n acen-
1 
C h i c h e r i n l l e g a h o y 
a A l e m a n i a 
El colaborador enviado especial de «El Debate», señor Ruiz Albéniz, ha-
blando con el comandante de la primera bandera de la Legión, señor 
García Escarní, después de la ocupación de Morro Viejo yMalmusi 
(Foí . Luque.) 
to inflamado. T e r e s a de cuando en cuando 
a lza sus ojos h a c i a el N i ñ o J e s ú s . 
iMira, precioso n i ñ o ! A h o r a con esta 
y a que l a é p o c a de los odios h a pasado, 
y esto, no por consecuencia de u n a agi-
t a c i ó n , s ino por l a fuerza incontrastable , 
de l a s rea l idades de l a v ida . S i viviéra,-1 es^a f ^ ^ n a d i t a de tu casa. 
_ . i j . t - I - J J Entre tanto l a reverenda madre h a entra-
mos en u n a é p o c a de m á s tranqui l idad, do si i losamente del jard ín . T r a e en su 
s i l a s gentes pudiesen ref lexionar a l g o | m a n o u n p u ñ a d o de t ierra , que v a espar-
a c e r c a de la v a r i e d a d de los acontecimien- ciendo a espaldas de Teresa . L e h a sor-
bos, el cambio r a d i c a l de opiniones desde • prendido u n instante en que m i r a b a a l 
¿ 9 1 8 a 1925 s e r í a uno de los f e n ó m e n o s i N i ñ o J e s ú s . 
¡ m á s dignos de s e r mencionados en los 
Sánales de la h i s tor ia . 
E n 1918 u n ab i smo insondable p a r e c í a 
« e p a r a r a F r a n c i a y A l e m a n i a . Quienes 
ipreconizaban u n a posible r e c o n c i l i a c i ó n 
entre los bel igerantes eran considerados 
icomo s o ñ a d o r e s incorregibles. E n l a ac-
tua l idad, la tendencia pacif ista e s t á y a 
c a s i de moda, y como en nuestros tiem-
pos l a s u g e s t i ó n que ejercen los hechos 
capaces de i m p r e s i o n a r a la mult i tud es 
{muy grande, es preciso p r e c a v e r s e con-
S m los escesos de ciertos pacif istas su-
perficiales. ¡ O j a l á tal paci f i smo existie-
ise t a m b i é a i entre los c iudadanos de l a 
m i s m a n a c i ó n ! A veces va le m á s ser ex-
i r a n j e r o que nac iona l , y a que son m á s 
respetados por c iertas gentes los ex tra-
fios que los conciudadanos mismos . 
E n esto de l a s exageraciones no h a y 
gue perder de v i s t a que s i la t e n s i ó n mo-
r a l entre A l e m a n i a y F r a n c i a h a d ismi-
nuido mucho, a ú n quedan grandes difi-
cultades que vencer . E l pacto de seguri-
dad previsto por l a s potencias s e r á , s in 
duda, un a v a n c e considerable; pero u n a 
v e r d a d e r a r e c o n c i l i a c i ó n entre los dos 
p a í s e s tiene a ú n que remover muchos 
o b s t á c u l o s , que se h a r á n ostensibles a l 
¡ejecutar el pacto, part icu larmente en 
cuanto a las fronteras orientales de Ale-
hiania con otras naciones , pr inc ipa lmen-
te con Polonia. E l T r a t a d o de V e r s a l l e s 
se hizo demas iado a la l igera en cuestio-
nes g e o g r á f i c a s , por lo cual h a mult ipl i -
cado los peligros de conflictos en el 
br iente europeo. Como consecuencia, es-
ta parte del m u n d o se h a l l a expues ta 
continuamente a conflictos y conflagra-
ciones c a s i imposibles de loca l izar y que 
p o d r á n e m p u j a r a E u r o p a a u n a n u e v a 
•guerra general. L o s pacifistas creen ven-
cer todas estas dificultades con discur-
sos; pero los verdaderos amigos de l a 
paz saben que el mundo neces i ta muchos 
'hombres de b u e n a voluntad p a r a asegu-
r a r u n a paz v e r d a d e r a y estable. 
Pero, con todo, podemos regoci jarnos de 
.'<!ue la c a u s a de l a paz m u n d i a l h a y a he-
cho tan grandes progresos en el a ñ o pre-
sente. L a a t m ó s f e r a moral e s t á saneada; 
y y a se puede r e s p i r a r y t r a b a j a r mejor 
;Cn favor de la v e r d a d e r a a p r o x i m a c i ó n 
<te las grandes naciones . 
Doctor F R O B E R G E R 
C h o q u e c o n lo s c o m u n i s t a s 
en L o n d r e s 
L O N D R E S , 29.— LOS comunistas intenta-
•oa ayer estorbar un desfile organizado 
Por ios elementos conservadores en un ba-
Irio de esta capital. L a P o l i c í a intervino, 
Practicando dos detenciones. 
— H e r m a n a Teresa , ¿ q u é le tengo m a n -
dado? 
Teres i ta se vue lve sobresaltada de aque-
l l a agr ia voz. 
— B a r r e r el c laustro, reverenda madre. 
— ¡ P u e s sí que es l i n d a manera de obe-
diencia! ¡Con distraerse ante la imagen de 
Nuestro S e ñ o r c r e e r á que todo e s t á cum-
plido! ¡Vea , v e a c ó m o queda el c laustro! 
Y con un dedo inexorable le mues tra el 
rastro que e l la acaba de originar. Teres i -
ta besa de hinojos la o r l a del escapulario 
de l a madre y recoraienza s in proferir ex-
cusa. 
U n instante d e s p u é s l a campana suena 
y todo el jard ín queda repentinamente 
en silencio. E n t r a n en dos filas blancas 
las novic ias y cada pisada es u n a hue l la 
polvorienta sobre los rojos ladrillos. Por 
tercera vez T e r e s i t a tiene que comenzar 
desde el principio . Y a no se atreve a m i -
r a r al D i v i n o N i ñ o por temor de que eso 
signifique p é r d i d a de tiempo. Pero apli-
cada y encorvada sobre l a escoba, repite: 
— ¡ Q u é torpe soy! ¡ A y ú d a m e , N i ñ o de mi 
vida, a ver si consigo dejar el c laustro un 
poco digno de ti! 
Y a h a concluido, con un verdadero es-
fuerzo, porque el c laustro es largo y su 
costumbre de barrer tan escasa que la es-
coba le deja cada vez amoratadas las pal -
mas de las manos. 
L a madre pr iora vuelve a asomar. Se d i -
r í a que hoy no hay para e l la en toda la 
a b a d í a otro cuidado que v ig i lar a Teresa; 
v i g i l a r l a y reprenderla . A h o r a se h a ca la-
do las gafas y e s c u d r i ñ a atentamente. U n a 
vez se h a arrodil lado, h a soplado con fuer-
za en el interst ic io de dos baldosines, por-
que le p a r e c i ó advertir u n a pelusa. Pero 
f u é error de sus ojos excesivamente mio-
pes. A h o r a pasa el dedo con tenacidad por el 
z ó c a l o que corre a todo lo largo de la pared. 
T a m b i é n en vano. Buen cuidado tuvo T e -
res i ta de ir l i m p i á n d o l o con un p a ñ o con-
formo barr ía . 
L a reverenda madre no se satisface. 
V u e l v e la cabeza a uno y otro lado, m i r a 
h a c i a lo alto. E n , un á n g u l o del techo que 
los arcos dejan en sombra lis debido ad-
v e r t i r algo, porque con u n severo a d e m á n 
l l a m a a Teresa . I -a pobrecita postulante 
acude temblando. Y a la madre priora, en-
caramada en u n a sil la, apunta bacia e l r i n -
c ó n con un gesto de verdadera amargura: 
— ¿ Y eso? Pero hermana, ¿ c ó m o entien-
de la obediencia? ¿En q u é e s tá pensando? 
Justamente en esta s a z ó n la comunidad 
de novicias que v a al refectorio comienza 
a desembocar por la vec ina puerta. L a 
reverenda madre las manda detenerse; 
—¡Vcnpran a c á , hijas! 
L a madre maestra, a l frente de su grey, 
pondera t a m b i é n l a t e l a r a ñ a que la brisa 
del j a r d í n hace ondular suavemente. 
D i c e l a madre pr iora: 
—•¡Bien se ve que nuestros claustros es-
t á n barridos por u n a n i ñ a de quince 
años! ¡Es una l á s t i m a ! 
Responde la madre maestra: 
—No piensa m á s que en las m u s a r a ñ a s . 
Dice , la madre priora; 
— ¡ A y ! S i pensase en las m u s a r a ñ a s , las 
q u i t a r í a . P a r a m í que piensa en las m u -
ñ e c a s que acaba de dejar en su casa. 
D i c e l a madre maestra: 
— ¿ Y esta n i ñ a es l a que h a molestado 
al s e ñ o r Obispo y hasta al Padre Santo 
p a r a que l a permit ieran entrar? 
D i c e l a m a d r e pr iora: 
—Cier tamente , mejor e s t a r í a jugando en 
la cal le . No p o d r á tomar e l santo h á b i t o . 
C o n este g r a n temor, el m á s horrible 
que pudiera lacerar su c o r a z ó n , Teres i ta 
Hora y se a r r o j a de nuevo a los pies de 
l a reverenda madre. E n el coro de las no-
vic ias no fa l ta q u i e n sonr ía , con u n a son-
r i s i ta leve y mal igna . 
Y as í u n d í a y otro día , durante meses. 
F u e r a de l a zozobra de pensar que u n 
d í a pudieran despedirla, T e r e s i t a da gra-
cias rendidas, v i é n d o s e de tal m a n e r a me-
nospreciada por l a Comunidad . D e s p u é s 
de u n a jornada de humil laciones , e l la mis-
m a se siente tan deleznable c r i a t u r a que 
s ó l o anhe la verse en su aposento y repe-
t ir , como p u d i e r a hacerlo u n á n g e l pe-
quenito: « ¡Oh, adorable N i ñ o J e s ú s , m i 
ú n i c o tesoro, me entrego a tus divinos c a -
prichos; no quiero otra d i c h a que l a de 
hacerte sonjreir! G r a b a en mí tus gracias 
infanti les p a r a que el d í a de m i nac imien-
to en el C i e l o los á n g e l e s y los santos re-
conozcan en tu p e q u e ñ i t a esposa a T e r e -
s i ta del N i ñ o Jesús .» 
Y de esta suerte, puede escr ib ir un poco 
m á s tarde: « A los dos meses de m i entrada 
en el c laustro e l reverendo padre P i c h ó n 
q u e d ó verdaderamente sorprendido de l a 
a c c i ó n de Dios en m i a l m a . » 
T e r e s i t a hablaba con el N i ñ o J e s ú s como 
con el m á s querido hermanito. L e contaba 
sus penas, sus desfallecimientos, sus de-
seos; y aquel buen N i ñ o de l c laustro, c u -
yas flores e l la estaba encargada de reno-
var , verdaderamente le o ía . 
— M i r a , querido N i ñ o ; me voy a barrer 
el coro. Y a s é que lo h a r é m u y mal . Pero 
me lo han mandado. 
O bien en otras ocasiones: 
— L a m a d r e maes tra me m a n d a a es-
cardar el jard ín . Ni para esto valgo. N i ñ o 
de mi vida. Pero T ú me a y u d a r á s . 
C o n lo c u a l s u c e d í a que en todo cuanto 
h a c í a T e r e s i t a r e s p l a n d e c í a l a m á s extra-
ñ a p e r f e c c i ó n . 
U n d í a de enero T e r e s i t a t o m ó e l h á b i t o 
del C a r m e n . 
No p a r e c í a invierno, sino la m á s templa-
da y dulce pr imavera . E n el claustro se 
entraba el sol deliciosamente, has ta la mis-
m a hornac ina del N i ñ o J e s ú s . Cantaban 
los pájaros como en mayo florido, y aun-
que los rosales no h a b í a n brotado, las so-
titas de r o c í o que c a í a n desde el alero 
s u p l í a n con creces las yemas y has ta las 
mismas rosas, porque sobre cada hoja ver-
de, sobre las telas de a r a ñ a que iban de 
rosal a rosa l , se quedaban temblorosa-
mente como s i fueran diamantes. 
Pero a T e r e s i t a le hubiera complacido 
que aquel d í a nevase. Unos momentos 
antes de que se la l l evaran a la capil la, 
de pie ante e l N i ñ o J e s ú s , pensaba: «Si 
hoy nevara, todo e s t a r í a blanco;: m i alma, 
mis vestidos, mis azucenas y el campo. 
Entonces , N i ñ o querido, p o d í a s bajar has-
ta el j a r d í n s in que tus pies se mancha-
ran.» 
Es to no se lo dijo a l N i ñ o Jesús , pero de-
masiado se lo e x p r e s ó en, aquel la larga mi -
rada. 
A ú n en l a puerta de l a c a p i l l a se le ocu-
r r i ó u n momento ante el s e ñ o r Obispo, 
vestido con su capa y su m i t r a : «¡Si hoy 
n e v a r a ! » 
E l a l tar estaba cuajado de luces. Canta-
ban en el coro las madres y las novicias: 
« ¡ V e n i Sponsa C b r i s t i ! » E l viejecito s e ñ o r 
M a r t í n l loraba dulcemente contemplando 
aouella nueva azucena s u y a que y a exha-
laba su perfume ante e l a l tar . 
Y a le pusieron el velo y el manto. 
Y a sa l ió toda l a Comunidad a la puerta 
que h a b í a de cerrarse para siempre. 
Y pasando T e r e s i t a por e l claustro con 
su corona de rosas sobre la cabeza, las 
monjas se pasmaron viendo que e l jardín 
estaba cubierto de nieve . 
Jenaro X A V I E R V A L L F J Q S 
á s d e 2 0 0 b a l l e n a s 
e n V i a o 
La pesca de este ce t áceo cons-
tituye una importante industria 
para aquel puerto 
V I C O , 29.—A pesar del nial tiempo, que 
o b l i g ó a permanecer arribados algunos 
días- a los vapores que se dedican a la pes-
ca de la bal lena para la f a c t o r í a balle-
nera establecida en la r í e , a q u é l l o s l levan 
pescados esta temporada m á s de 200 ce-
táceos , que const i tuyen un importante 
rendimiento, s irviendo esto de base a una 
nueva y pujante , industria, que r e p o r t a r á 
grandes beneficios a Vigo. 
Muerte de León Bourgeois 
Ha fallecido el s e ñ o r L e ó n 
También es tarán en Berlín ios 
embajadores rusos en París 
y Londres 
(RAPIOGRACIA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29.—El comisario sovietista p a r a 
l,o.s Negocios Extranjeros , CUicherin, l lega-
rá a B c i l í ) . el m i é r c o l e s por la m a ñ a n a . 
D e s p u é s dt- la conferencia que c e l e b r a r á 
cun Stresemann t e n d r á u n a r e u n i ó n con 
los embajadores rusos en Londres y P a -
rí.*, que son esperados en B e r l í n m a ñ a n a . 
L a s noticias de Varsovia dicen que P ! 
ministro de Negocios Extranjeros de Po-
lonia, Skrz insky , d e v o l v e r á l a vis ita a Ch i -
cherin en cuanto és te regrese a M o s c ú . 
E l ministro ruso se h a mostrado en ex-
tremo complacido por este anuncio, de-
ciii.rar.ido que los esfuerzos de R u s i a no 
us'.aban dirigidos contra n inguna n a c i ó n , 
sino que t e n d í a n a servir el i n t e r é s de 
todas.—2". O. 
R U S I A Y E L P A C T O 
V A R S O V I A , 29.—Chicherin h a declarado 
que el ñ n pr inc ipal de su viaje es el de 
de'farrollar las relaciones amistosas y ui-
sipar todo e q u í v o c o entre Polonia y R u s i a . 
A ñ a d i ó (jue l a U n i ó n de los Soviets no 
tiene que ocuparse para n a d a de l a cues-
t i ó n re lat iva a l a frontera polacoalemana, 
y m a n i f e s t ó finalmente su e x t r a ñ e z a ante 
l a necesidad que se manifiesta de concer-
tar u n pacto de seguridad renano des-
p u é s de las estipulaciones del Tratado de 
Versal les . 
Chicher in hizo constar que las relacio-
nes p o l a c o s o v i é t i c a s muestran u n a c lara 
tendencia a l a d e s a p a r i c i ó n completa de 
todos los motivos de litigio. L a aproxima-
c i ó n de que h a b l ó e l comisario no t e n d r á , 
s e g ú n é l , n i n g ú n fin agresivo contra otros 
p a í s e s . Po lon ia y l a U n i ó n S o v i é t i c a de-
ben entenderse en var ias cuestiones de 
pr imordia l importancia, sobre todo en las 
relativas al cumplimiento del Tratado de 
Riga. E l aumento de los pedidos s o v i é t i c o s 
a Polci5¿a significa el comienzo del des-
arrollo de las relaciones e c o n ó m i c a s , que 
será coronado por un Tratado de comer-
cio. E n los ; actuares momentos, de m ú l t i -
ples iil^iiietudes en l a p o l í t i c a internacio-
nal , es de gran importancia el estableci-
miento de una p o l í t i c a fija entre los dos 
p a í s e s . 
P A R I S , 29. 
Bourgeois. 
N. de La R.—León Bourgeois n a c i ó en 
1859. F u é ministro muchas veces, ocupan-
do cas i todas las carteras, y en 1895 o c u p ó 
por pr imera vez l a presidencia del Conse-
jo de ministros. E l ú l t i m o cargo p o l í t i c o 
que d e s e m p e ñ ó f u é durante mucho tiem-
po la presidencia del Senado, que aban-
d o n ó hace un a ñ o por su del icada salud. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s d e d i c ó la mayor 
parte de s ü act ividad a la Sociedad de 
las Naciones, y hasta que l a enfermedad 
se lo i m p i d i ó fué el representante de F r a n -
c ia en aquel © r g a n i s m o . 
F i g u r ó s iempre en el partido radical . 
PARA E L TOCADOR 
LA ROSARIO J-A 
No se aplaza la reunión 
de Locarno 
El incidente provocado por la nota 
verbal alemana quedó resuelto ayer 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29.—Puede darse por terminado 
el incidente creado por l a nota verbal 
alemana, entregada al mismo tiempo que 
l a respuesta a l a i n v i t a c i ó n de los al ia-
dos p a r a l a Conferencia de Locarno. Hoy 
h a llegado l a respuesta a d icha nota, di-
ciendo que l a c u e s t i ó n do l a culpabil idad 
a lemana en la guerra europea estaba re-
suelta en el Tratado de Versalles y que 
las cuestiones referentes a l desarme y a 
l a o c u p a c i ó n de Colonia son completamen-
te distintas de los asuntos que van a tra-
tarse en l a Conferencia sobre l a segu-
ridad. 
L a rapidez con que se h a resuelto este 
incidente hace creer que l a g e s t i ó n reali-
zada ppr Alemania era ,̂ m á s que otra 
cosa, u n paso destinado a satisfacer las 
exigencias de los nacionalistas, que y a en 
otra o c a s i ó n semejante quisieron plantear 
estas mismas cuestiones. Terminado este 
incidente,. no hay motivo p a r a pensar que 
l a Conferencia de Locarno no pueda re-
unirse en l a fecha indicada.—T. O. 
T E X T O D E L A N O T A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 29.—Hoy se han publicado 
las notas referentes a l a Conferencia de 
Locarno. L a a c e p t a c i ó n a lemana dice a s í : 
«El Gobierno a l e m á n tiene el honor de 
comunicar que comparte por completo el 
deseo de los Gobiernos de que no se re-
trasen las negociaciones p a r a l a conclu-
s i ó n del pacto de seguridad. T a m b i é n con-
fia en que l a c o n c l u s i ó n final del proble-
ma que se discute será facil itada por la 
r e u n i ó n de los miembros del Gobierno de 
los Estados interesados y de acuerdo con 
su nota del 27 de agosto ú l t i m o , a c e p í a 
l a p r o p o s i c i ó n de que esa r e u n i ó n tenga 
lugar inmediatamente. Propone el d í a 5 
de octubre como l a mejor fecha p a r a l a 
r e u n i ó n proyectada, que p o d r á tener lugar 
en u n a p o b l a c i ó n de Suiza .» 
L a respuesta del Gobierno i n g l é s d ice : 
«El Gobierno h a recibido con placer l a 
a c e p t a c i ó n del Gobierno del Reich para 
l a Conferencia del d í a 5 de octubre^ en 
Locarno . E l Gobierno b r i t á n i c o nota con 
s a t i s f a c c i ó n que l a a c e p t a c i ó n es tá hecha 
sin reservas de n inguna clase. , : '. 
E n cuanto a la d e c l a r a c i ó n hecha por 
vuecencia, al mismo tiempo tengo el ho-
nor de tomar nota de l a d e c l a r a c i ó n he-
cha por vuecencia de que las cuestiones 
planteadas en el la no constituyen condi-
ciones prel iminares a l a r e u n i ó n de los 
ministros de Negocios Extranjeros . E n rea-
l idad, estas cuestiones no tienen r e l a c i ó n 
con las negociaciones, p a r a el pacto de se-
guridad y no forman parte de un cambio 
de opiniones prel iminar. 
E n lo referente a l a entrada de Ale-
m a n i a en l a Sociedad de Naciones, el Go-
bierno b r i t á n i c o nota con s a t i s f a c c i ó n que 
el Gobierno a l e m á n no hace n inguna ob-
j e c i ó n a esta c o n d i c i ó n esencial del pacto 
de g a r a n t í a mutua. 
L a c u e s t i ó n de l a responsabilidad de-
Alemania en l a guerra no se plantea en 
el pacto propuesto, y é l Gobierno britá-
nico ignora las razones que tiene el Go-
bierno a l e m á n para proponer esta cues-
t ión en los momentos presentes. E l Go-
bierno b r i t á n i c o se ve obligado a observar 
que las negociaciones p a r a el pacto de se-
guridad no pueden modificar el Tratado 
de Versalles o alterar su juicio sobre lo 
pasado. 
Sobre l a c u e s t i ó n de l a e v a c u a c i ó n de 
l a zona de Colonia tengo el honor de /re -
petir que l a e v a c u a c i ó n depende solamente 
del cumplimiento por Alemania de las obli-
gaciones aecrca del desarme y que el Go-
bierno b r i t á n i c o y e r í a con gusto, el cumpli-
miento de ellas, que p e r m i t i r í a a los a l ia -
dos evacuar inmediatamente la zona Nor-
te.—S. , B . R . 
* * * 
P A R I S . 29.—Briand h a entregado al em-
bajador a l e m á n l a respuesta a í a nota ver-
bal que és te le remi t ió a l entregar l a acep-
t a c i ó n de la Conferencia de Locarno. 
* * * 
N. de lo í?.—La nota francesa es cas i 
i d é n t i c a a l a nota inglesa, por lo que omi-
timos su p u b l i c a c i ó n . 
* * * 
L O N R E S , 29.—El ministro de Negocios E x -
tranjeros i n g l é s , Chamberlain, s a l d r á de 
Londres para Locarno el s á b a d o por la 
m a ñ a n a . 
L A S R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , 29.—El Reich h a acordado entre-
gar a F r a n c i a antes de fines del p r ó x i m o 
mes de noviembre 28.000 toneladas de sul-
fato de a m o n í a c o , en concepto de repara-
ciones en especie. 
Los alumnos de Eton, uno de los centros docentes más aristocráticos de íñgiaterra, han reanudado sus clases. 
En la íotografía aparecen los estudiantes dirigiéndose a dar sus lecciones matutinas 
^'Mrcolcs 30 de sepCiembre de 1925 
EL DIRECT 
Despacho 
Los subsecretarios de Hacienda, Grac ia 
v Justicia. Estado y Mar ina despacharon 
ayer m a ñ a n a con el presidente interino del 
Directorio. 
V i s i t a s 
A l m a r q u é s de Magaz le vis i taron el ca-
p i t á n general de l a pr imera r e g i ó n , gene-
ral Ardanaz. y el rector y s é c r e t a r l o Je 
l a Universidad Central , doctores R o d n -
guez Carracido y Castro, para invi tar al 
Gobierno a l a apertura del curso acadé-
mico, acto que se ce l ebrará el d í a primero 
de octubre. , 
Por la tarde fué visitado por el presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos, mar . 
q u é s de Amurrio . 
El" general G ó m e z Jordana rec ib ió a l ge-
neral Castro Girona. 
E l embarque del cacao 
E n la Oficina de I n f o r m a c i ó n de l a . Pre-
sidencia han facilitado l a siguiente nota: 
«El Gobierno general de Fernando P ó o 
participa a l ministerio de Estado que el 
vapor correo Alicante h a zarpado del puer-
to de Santa Isabel para la P e n í n s u l a el d í a 
26 del actual, obedeciendo esta demora en 
.la sal ida a las necesidades del embarque 
de cacao.» 
Delegados gubernativos 
Se designa para ocupar el cargo de dele-
gado gubernativo de l a zona de Barco de 
Avi la-Piedrahita (Avila) al c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a (E . R . ) , don Francisco R e g ú l e z y 
R e g ú l e z . 
S i quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Is idro L ó p e z Co-
tos. Genova, 4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
R E 
(4) E : L . E J E : B A T E : 
J V I A D R I D . - A f i o X V . - N ü m . 5.057 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
el vocal del Directorio general G ó m e z Jor-
dana. 
Don Alforiso rec ib ió en audiencia al 
conde de C a s a l y al general T a v i r a . 
Oposiciones y concursos 
M A G I S T E R I O 
• ' Terminiulos loa ejercicios de las oyoeicio-
nes del segundo Tribunal para maestros, pu-
blicamos a continuación la lista de aproba-
dos, dada por el Tribunal . 
A plazas de 5.000 pesetas: don Vicente Ar-
tero Pére/.. don Pablo José Talayero Liste, 
don Emilio (¡azapo Abolló, don Julio Sán-
chez López, don Francisco Talón Martínoz. 
don Ildefonso Prieto Fernández, don Man-
fredo Monforte Raga, don Antonio Vera So-
ria , don Raimundo Torroja Valls , don De-
coroso Vi l lar Rueño, don Lui s Safón Calle, 
don Abelardo Sanchís P ía , don Teófilo Aza-
bal Molina, don Ricardo Vecina López, don 
Francisco Orencio Muñoz López, don E n r i -
que Estefanía Jiménez, don Alejandro Oanu-
zas Sáenz, don Victoriano González Moral y 
don Salvador Ruso González. 
Plazas de 4.000 pesetas: don Emil io E u i z 
Vázquez, don Lui s Gutiérrez Sauz, don Re-
gina Saldaba Arcomula (-no consume pinza); 
don Francisco Vázquez del Rarco, don Anto-
nio Berna Salido, don Antol ín Vidal Monta-
ner, don Ramiro Calnvia. don Enrique San-
tos López, don José César Rodríguez, don 
Hilario Gracia Andreu, don Jesús Llorca Rn-
dal, don Cáíldido Agviüar Ibúñez, don Maria-
no Pérez Agudo, don Serafín García Barriga, 
don José Martín Poyatos, don Jesús Revuque 
Garcea, don Miguel Jiménez Martín, don V i -
cente López López, don Podro Natalias Gar-
c ía , don José Lórez Almagro, don Enmón Ra-
mia Quorol. don Enriqne Fanjul Carrocera, 
don Francisco García Almería, don Antonio 
García Martín, don Mamiol Rertol ín Peña, 
don Ramón Navarro Vivos, don Jesús do las 
Horas Miguel, don Paulino Molino Díaz, don 
José María López Gacho, don Marcos F r c -
chín Barhanoj, don Baudilio Arce Ar-
ce, don Mauricio Zaforas Román, don Patri-
cio Redondo Moreno, don Francisco Navas 
Colomor, don Alberto Gi l Pérez, don Andrés 
Morías Ginor, don Santos Conde Olieto y don 
José Martínez España. 
Plazas tic 3.500 pesetas: don Máximo Alva-
rez Soriano, don Rafael Fernández Alvnroz, 
don Juan Manuel Sánchez Marco, don Fer-
nando Martín González, don Toribio Laínez 
G i l , don Eduardo Berna 1 Espinar, don Flo-
rinno Gómez Vega, don Ranión Sugraños Ma-
riné, don José Tomás Sánchez (no consume 
plaza); don Julio Marcos Candanedo, don 
Jul ián del Cerro Pardo, don Joaquín Micha-
vi la Vi la , don Tomás Villalpando Miguel (no 
consume plaza); don Jul ián de la Dedica-
ción Guilléen ( ídem); don Alberto L . Casero, 
don P^odesto Vico Calderón, don Gervasio, Ra-
mos Alvarez, don Antonio Bondicho Cristóbal 
(no consume plaza); don Juan Antonio Guar-
dias, don Cleto Rojo Pérez, don Juan Francis-
co García García, don Rogelio Rodríguez Ror-
na!, don Serafín Gómez Ronilla, don Deogra-
cias Gaspar Rotella, don José García Casta-
ñer, don Alejandro Santa María, don LuLs 
Matute Martínez, don Felipe Castiella Sonta-
fé, don Justo Campillo González, don Rafael 
Serrano Romero, don Marcelino Losa Espa-
ña, don Rogelio Prior Fernández, don Ramón 
Vidal Puig, don Norborto llornanz Hcrnanz, 
don José Ilovia Gutiérrez (no consumo pla-
za.) don Lorenzo do la Roña. Lobón, don 
Luis Muñoz Sevillano, don Juan Plaja Coa-
tal, don Avelino Rubio Martínez, don An-
gel A. Gracia Morales, don Restituto Vallrjo 
González, don Abrnham Prieto Rodríguez, don 
Manuel Alvarez Martines, don Joaquín Apa-
ricio Marcos, don José Qras Casasayas, don 
Julio Fúster García, don Eugenio Yusto Vo-
lasco, don Enrique Casasas Canto, don F r a n -
cisco González Murcia, don A.Ivaro Díaz Do-
mínguez. (No consume plaza.) Don Antonio 
Cgedo Civ i l , don Juan Est iban Miguel, clon 
Rabio de Andrés Cobos, don Gregorio P. Man-
zanedo Fojeda, don Acisclo llorta Gaitero, 
don José Pallerolu Roca, don Podro Castil la 
García, don Antonio Ardebol Moroll. (No 
consumo plaza.) don Viconto Moltó Gargori. 
don Angel Vázquez López, don Bruno Sanio 
Domingo Grandes, don David Pérez llzarbo. 
don Samuel Prats Malavés, don Arturo Lo-
zano Arias, don Ramón Jordá Canet, don Gre-
gorio González Vicente (no consumo plaza) ; 
Don Podro Prieto Gómez, don Francisco Ro-
jas Bermúdez, don Ramón Báoz Mart ínez , 
don Lu i s Coroyó León, don Vicente Pohiyo 
González, don Gamaliel Martínez AlvurrV., 
don Manuel Barranco López, don Fermín Co-
rredor Lebrón, don José Ferró Gebollí, don 
Gregorio Salas Rodrigiioz, don Antonio Alon-
so Alonso, don Fél ix López Gómez, don Juan 
V i l a Rodellus (no consumo plaza)] don An-
drés Sánchez Pastor, don Francisco AKemir 
Dicsto, clon Valent ín Pérez Ramos, don Ju-
lián Snnz Ogazón (no consume plaza); don 
Faustino Modrego Lidón. 
C A T O R C E I3ECA3 A ESTUDIAIÍTES 
P0XIRS3 
E l Instituto Superior Técnico y Colonia I 
de Lieja ha acordado concedet It becas o bol-
sas de estudios do ingenieros a otros tantos 
jóvenes de nacionalidad española quo huyan 
terminado el bachillerato y ciiya s i tuación 
económica modesta roquicra osa protección. 
Los candidatos dobon tener diez y ocluí 
.años cumplirlos y dirigir sus sólicítudo», an-
tes del 18 de octubre próximo, al so'ior se-
cretario general del Instituto, bulevar de la 
Consti tución, 25, en Lie ja (Bélgica). 
El problema del agua 
en Madrid 
o 
El estada sanitario, inmejorable 
Una conversación con el gober-
nador civil 
Hemos tenido o c a s i ó n de hablar con el 
gobernador civi l , settor S c r n p r ú n . acerca 
de l a c a m p a ñ a de h i g i e n i z a c i ó n que con 
tanta perseverancia y é x i t o viene desarro-
llando desde el principio de su g e s t i ó n . 
L a mayor p r e o c u p a c i ó n que hoy tengo 
—nos dijo el sefior S e m p r ú n — e s l a del 
abastecimiento de agua, cada d í a m á s di-
fíci l . 
E n l a actualidad hay en Madrid y n ú -
cleos de p o b l a c i ó n circunvecinos, servidos 
por las conducciones de l a capital , 4.000 
casas s in agua. E n estas condiciones, to-
da labor de higiene y saneamiento es im-
posible, particularmente en barriadas co-
mo T e t u á n de las Victorias y Puente de 
Vallecas, donde en algunos puntos no se 
puede incluso construir por falta ma-
terial de agua para las obras. 
L a s i t u a c i ó n de Madrid, en caso de rup-
tura de la c o n d u c c i ó n actual, s er ía m u y 
comprometida, m á x i m e cuando no dispo-
nemos, como otras grandes ciudades, de 
u n r ío caudaloso capaz de suministrar , en 
caso de apuro, agua en mejores o peores 
condiciones. 
E n esta s i t u a c i ó n , y aunque el problema 
no cae propiamente en los l í m i t e s de m i 
j u r i s d i c c i ó n , me he c r e í d o en el deber de 
secundar las gestiones del conde de Valle-
l lano, y e l e v á d o u n a e x p o s i c i ó n al Gobier-
no describiendo someramente l a s i t u a c i ó n 
que y a es cr í t ica . 
De l a c o n v e r s a c i ó n mantenida con el 
presidente interino del Directorio, "marqm^s 
de Magaz, he sacado el convencimiento 
de que el Gobierno h a comprendido l a 
trascendencia de l a c u e s t i ó n , y que se dis-
poner a dar l a s o l u c i ó n que a n u n c i ó en 
l a real orden de septiembre del a ñ o pa-
sado. 
E l d í a que Madrid tenga un buen servi-
cio de aguas, y se completo el do alcan-
taril las, y se establezca ol horno cremato-
rio que "consuma las basuras que hoy se 
amontonan en las c e r c a n í a s de T é t u á n , 
Madrid s e r á l a ciudad m á s s a n a del 
mundo. 
Aun con las deficiencias que acabo do 
enumerar, el estado sanitario de Madrid 
es inmejorable. Por pr imera vez, desde 
hace q u i z á treinta a ñ o s , no se h a regí-;-
tr.-'do en todo el mes de agosto pasada 
u n solo caso de v irue la n i en l a capital 
n i en l a provincia. 
Esto da idea del nivel h i g i é n i c o a que 
se puede colocar Madrid si so real izan cier-
tas obras c l o m í m t a l c s do. saneamiento, de 
las cuales l a primera, l a imprescindible, 
la verdaderamente urgente, es l a do dotar 
a l a ciudad del agua que hoy. por des-
gracia, no tionc. 
C o n c l u v ó ol gobernador c iv i l e n s e ñ á n d o -
nos la "jista de los oslablccimientos ú l -
timamente multados, algunos por tercera 
vez, y que s e r á n clausurados por orden 
gubernativa. 
A p e r t u r a d e l s ó t a n o 
M a d r i d - P a r í s 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 70.75; 
E . 70,85; D. 70.85; C . 70,90; a l 18 próxi -
mo, 70,80; B, 70,90; A, 71; G y H. 71. 
4 P O R loo EXTERIOR.*—Serie C, 86,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e A, 88. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A 131.E.—Serie C. 05; 
B . 96; A. 05,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1917).—Serie 
E , 95,50; D, 95,50; C. 95,50; B 95,50; 
A, 95,50. 
O B L I G A C I O N E S DEL T E S O R O . — Serie 
A, 101,80; B , 101.80 (enero, cuatro a ñ o s ) ; 
A, 101,50; B , 101,50 (febrero tres a ñ o s ) ; 
A. 102,15 (abril , cuatro a ñ o s ) ; A, 102,10; 
B, 101,50 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 
101.70; B, 101,10 (junio, cinco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D É MADRID.—Mejpras 
Urbanas, 94,75; Sevi l la , 94,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - - D e l Banco, 
5 por 100. 99.15; í d e m 6 por 100. 108.25; ar-
gentinas. 2.84; Marruecos. 81.90. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 570; í d e m 
.Hipotecario. 380; í d e m E s p a ñ o l d e ' C r é d i -
to. 174; Sant i l lana , 125; Mcngemor, 191; 
T e l e f ó n i c a s , 97.10; F é n i x . 275; Explosivos, 
427; Azucareras preferentes, fin p r ó x i m o . 
110; í d e m ordinarias , fin p r ó x i m o , 45; 
Felguera. 42,75; í d e m fin p r ó x i m o . 43; E l 
Guindo. 122; Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante, contado, 360,50; fin p r ó x i m o , 362; 
Nortes, contado, 403,50; fin p r ó x i m o . 404.50; 
T r a n v í a s . 75,50; í d e m fín p r ó x i m o , 75.50; 
Hispano Americana de Electr ic idad. 102. 
O B L I G A C I O N E S . — Azucareras estampilla-
das. 74; Constructora Naval. 6 por 100, 
95,50; Alicantes, primera. 307.50; serie G., 
101,90; H, 96,40; I , 101.90; Nortes, prima-
ra . 69; í d e m segunda, 06,50; í d e m cuar-
ta, 65,50; í d e m quinta. 66,50; especiales 
' Norte, 0 por 100, 103,35; Asturias , prime-
r a , 67.90; í d e m segunda, 65.75; Valencia-
nas, 97.75; T r a n s a t l á n t i c a (1920). 102,25; 
Metropolitano, 88; Real Astur iana , 6 por 
'100 (1919), 104; T á n g e r - F e z . 95; Hío l in to , 
6 por 100, 101,25; S i d e r ú r g i c a de Ponfe-
¡ rrada, 50. 
I MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 33: 
í d e m suizos. 134; í d e m belgas, 34.45 (no 
¡ o f i c i a l ) ; l ibrasf 33,65; d ó l a r e s , 6,94; l iras , 
28,30 (no oficial); escudo p o r t u g u é s , Ó»§6 
(no oficial); peso argentino, 2,81 (no ofi-
cial) ; florín, 2,80 (no oficial); coronas che-
cas. 20,70 (no oficial). 
BAStCEIíOSTA 
j Interior, 70,70; Exterior , 86,20; Amortiza-
ble 5 por 100, 95,80; Nortes, 80,70; Al ican-
tes, 72,45; Andaluces, 62,30; Orenses, 17,60; 
Colonial, 64,75; francos, 33; l ibras, 33,705. 
B I L B A O 
1 Banco de Vizcaya . 1.025; Altos Hornos. 
132; Res inera ípapc l ) , 145; Explosivos 
j (papel), 420. 
I Libras . 20,34; francos, 19,81; florines, 
168,90; coronas checas, 12,44. 
Z.OHBRBS 
Pesetas. 33,67; marcos. 20,33; francos. 
102,42; í d e m suizos, 25,09; í d e m belgas, 
110,90; dó lar . 4,8425; l iras , 119; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,40; í d e m checas, 163,5; í d e m 
suecas, 18,04; í d e m noruegas. 24.55; í d e m 
192; escudo p o r t u g u é s . 2.50; florín. 12,045; 
dinamarquesas, 20.21; marcos finlandeses, 
peso argentino, 45,6875; "^mil rcis . 6.93; 
Bombay. 1 c h e l í n 6.1875 peniques; Shanga i . 
3 chelines 3,25 peniques; Hong-Kong. 2 che-
lines 5,625 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
8,375 peniques. 
E l limos se veri f icó l a apertura del só -
tano de M a d r i d - P a r í s , que ocupa u n a ex-
t e n s i ó n de 2.000 metros cuadrados de su-
perficie, constando de varias secciones, en 
las que pueden adquirirse a r t í c u l o s de co-
cina, hidroterapia, cr i s ta l er ía , porcelana, 
c a l e f a c c i ó n , electricidad, f erre ter ía , e tcé-
tera. 
A dicha i n a u g u r a c i ó n a s i s t i ó p ú b l i c o nu-
m e r o s í s i m o , que d e d i c ó grandes elogios a 
l a nueva i n s t a l a c i ó n de estos almacenes. 
iftSa D I A D E M A S D E A Z A H A R 
I Ú Ü F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - - C O N C E P C 1 0 N J E K O N I M A , 3 , 
N u e v o I n t e r n a d o T e r e s i a n o 
S E V I L L A , 29 .—Esta m a ñ a n a tuvo lugar 
e l acto de bendecir c inaugurar el I n -
ternado Teres iano establecido en esta ca-
pital , asistiendo las autoridades a c a d é m i -
cas y numeroso p ú b l i c o . 
Ofic ió el Cardena l s e ñ o r I lunda in , el 
c u a l a c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó el santo sa-
crificio de la misa en el oratorio del I n -
ternado. 
E n sentida y elocuente p l á t i c a expuso el 
ilustro Purpurado la importanc ia de esta 
i n s t i t u c i ó n , que hoy cuenta y a con 15 in-
ternados, m á s las obras filiales de las Aso-
ciaciones de Cooperadoras T é c n i c a s , A n -
tiguos Alumnos y Juventud Mis ionera T e -
resiana, haciendo votos por que la funda-
c i ó n sevi l lana r i n d a los frutos que es de 
esperar. 
A S C E N S O M E R E C I D O 
E n las oposiciones a ascenso en el Ma-
gisterio nacional celebradas en esta Corte 
l ia obtenido el n ú m e r o 2 el propagandista 
c a t ó l i c o y director de l a Res idenc ia de 
Normalistas de Zaragoza, don José T a l a -
yero. 
T a m b i é n ha obtenido plaza en dichas 
oposiciones el propagandista y maestro 
nacional de aquel la c iudad s e ñ o r F r c c h í n . 
N U E V O D O M I C I L I O 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros ha 
trasladado sus oficinas a l a C a s a Social 
C a t ó l i c a de esta Corte , Cos tan i l l a do S a n 
A n d r é s , n ú m e r o 7. 
Cuantos deseen i n f o r m a c i ó n sobre dicha 
F e d e r a c i ó n , así como sobre el Colegio do 
H u é r f a n o s del Magisterio, e n v i a r á n la co-
rrespondencia al domici l io indiendo. di-
r i g i é n d o l a al presidente, don Manue l F e r -
n á n d e z Navamuel . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A SIOV 
C A S A L C A T A L A (Fcrrnz, 43).—€.30 t. Doc-
tor Becasina: «Eugéncsis y feminismo». 
O B R A S R E C I B I D A S 
Marconclni (red^rioo).—«Sa^gio sulla ren-
ditn». Milano, 1924. 
Necchi (Ludovico).—«Lo studio e In clastd-
íiraidonp dei fanciulli a«orniali». Mlljyio, 
SeUomo (Pletro).—«I í'attori gao^raíiei nolla 
lobalBuróxione dolió imhisírip». Milano. 1925, 
Dirocción yrnoral de Trabajo y Acción So-
cial. Estadís t ica d<? los accidentes del tra-
bajo ocurridos en el año -Madrid, 1925, 
Huidooro (Emil io) . — «(¡rainática eapaAola. 
Htimología». Lima, 1924. «Sjm&atlea»; t&exn. 
«Fonética». Idom. «Morfología especial o aná-
logía». L i m a . 1925. «Cuestionario resumen de 
Molafíf-ica». Idem. «Lógica para cnseñin/.a 
media». Idem. «Prognuna anal í t ico razonado 
do Útéiafísicá». L i m a , 1023. 
Manéndez García (Julio). — «Himno de la 
madre». Carlet, l ü i í . 
NOTAS I W r O B M A T I V A S 
Como d í a anterior a l a l i q u i d a c i ó n ñien-
sual. el mercado c o n s a g r ó toda su activi-
dad al traspaso de posiciones al p r ó x i m o , 
que so verifica con doble de 0.25 en Azu-
careras ordinarias y Felgueras. con 0,37j 
en T r a n v í a s , con 1,75 en Nortes y con 1,50 
en Alicantes. 
E h cuanto a los fondos p ú b l i c o s , se 
opera escasamente, poro con firmeza; en 
valores de créd i to c o n t i n ú a flojo el Banco 
do Espa l ia , el Hipotecario gana dos ente-
ros y el E s p a ñ o l do Crédito no experimenta 
v a r i a c i ó n ; los industriales e s t á n sosteni-
dos, y de los de t r a c c i ó n , el «Metro» no 
so cotiza, los T r a n v í a s dejan medio entero 
y los ferrocarriles resisten l a p r e s i ó n ejer-
cida por Barcelona, l a cua l permanece flo-
ja , especialmente en los Nortes, d e s p u é s 
de la doble, que h a sido de dos pesetas 
para é s t o s y 1.75 para los Alicantes. 
E l cambio extranjero se mantiene firme. 
* * * 
E n el corro de moneda se cotizan •. 
75.000 francos, a 32,80, y 100.000. a 33 por 
100. Cambio medio. 32.914. 
Francos suizos: 25.000, a 134. 
L i b r a s : 4.000, a 33,62, y 1.000, a 33,65. 
Cambio medio, 33,626. 
D ó l a r e s : 5.000. a 6,06, y 5.000, a 6,065 (Ci^ 
ble) ; 2;500. a 6,9i. y 5.000, a 0,^5 (cheque)^ 
Cambio medio, 6,934. 
I M P B E S I O H D E P A K I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 29.—La Bolsa e s tá boy m á s fir-
mo que 011 los d í a s anteriores y muestra 
tendencia a consolidar esta mejora. Siguen 
en a l za los fondos, otomanos y los valo-
res de cauebo. aunque vac i lan algo al cie-
rre .—C. de / / . 
P B O i m O G A D E L P L A S O P A E A E L 
E M P R E S T I T O PRA3JCBS 
P A R I S , 29.—A p e t i c i ó n de las C á m a r a s de 
Comercio francesas, el Gobierno ba deci-
dido aplazar basta el d í a 20 de octubre pró-
ximo la fecjia del cierre definitivo del em-
prés t i to . 
E l " P a d r e B e n i t o " a p a l e a d o 
Don Benito Calzado, m á s conocido entre 
l a gente de teatros por el Padre Benito. 
fué ayer de madrugada apaleado por tres 
individy.qs que le acecbaban a l a puerta 
de su dumicilio, en la calle de las Ve-
neras. 
Él s e ñ o r Calzado pudo repeler la agre-
s i ó n d e f e n d i é n d o s e a bastonazos, hasta 
que llegaron el sereno y los guardias, que 
condujeron al agredido a l a C a s a de So-
corro y a los apaleadores a la C o m i s a r í a . 
F ! Padre Benito fué auxil iado de contu-
Bione» de importancia. S e g ú n parece, l a 
causa del suceso fué rivalidades' del oficio. 
L a E m p r e s a de cierto teatro, no h a l l á n -
dose conforme con l a claque que ten ía , 
e n c o m e n d ó al s e ñ o r Calzado l a f o r m a c i ó n 
de u n a nueva. Como pr imera medida, 
a d o p t ó és te l a de despedir a l a persona 
que 9? hal laba al frente de la claque del 
coliseo. 
Por tal motivo, el s e ñ o r Calzado y los 
perjudicados por su nueva a c t u a c i ó n ha-
b í a n tenido y a m á s de un disgusto, que 
tuvo su desenlace cu ol hecho que rela-
tamos. 
FIRMA D E L REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GUEERA.—Disponiendo que el general de 
divis ión, en si tuación do primera reserva, 
don Wenceslao Bellod Palao. ceso en el car-
go do consejero del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y pase n la do segunda reser-
va por haber cumplido lu edad reglamenta-
ria. 
Llora que el general do brigadu. 011 s i tuación 
do primera reserva, don Arturo Quorol pase 
a la de segunda por ídem ídem. 
Proponiendo n los coroneles del Arma do 
flifanterfa don José Armiñán para el man-
do del regimiento de España, nümero 46; 
don Goriuán Tarazona para ol de reser-
va do Lérida, míniero 37; don Ehigellio Florán 
para el do reserva de Segovia, número 58; don 
TUIIIÚ ; < Astro para el do reserva do Guadnia-
jara, número 44; don Itomán Somido Reimun 
iM para el de r-.^erva de Antequera, niiiiiC-
ro 19. y don Francisco Llano para el del re-
gimiento de Albuera. número 20. 
Idem al coronel de Ingenieros don Natalio 
San Román para el mando del grupo de I n -
genieros de Menorca. 
Idem la concesión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, a un jefe 
y a catorce oficiales de distintas Armas y 
Cuerpos del Kjército y a un oficial moro y 
a I res caides de «mia». 
MARINA.—Propuesta de ascenso al empleo 
inmediato del capitán de la escala de re-
serva do Infanter ía de Marina don Manuel 
Montes Blanco. 
HACIENDA.—Concediendo una transferen-
cia de crédito do 00.000 pesetas al vigente 
presupuesto de la sección undéciuui, «Gastos 
de las contribuciones y rentas públicas», den-
tro del capítulo IT, art ículo primero, para 
jornales de campo, peones, etcétera, para 
trabajos de campo de ingenieros agrónomos 
y de montes. 
GOBMRNA CION,.—Declarando jubilado a 
don Antonio Miró y Muñoz, jefe de Adminis-
tración civi l do segunda clase en el ministe-
rio de la Gobernación. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Jubilando al 
catedrático numerario de Paleografía de la 
Facultad de Fi losof ía y Letras de la Uni-
versidad Central don Juan Gualberto López 
Valdemoro. 
A s a m b l e a A n t i t u b e r c u l o s a 
d e l a _ F u e n f r í a 
Las conclusiones 
L a J u n t a d irec t iva de la A s o c i a c i ó n Ka 
c .onal de M é d i c o s de L u c h a A u t i t u ^ 
losa h a visitado al presidente del n ? 
torio, h a c i é n d o l e entrega de h s en 1 
siones aprobadas en la Asamblea r e c i í m 
mente celebrada en la F u e n f r i á nte-
D e ellas, por la imposibilidad de 
piarlas í n t e g r a s , entresacamos las s i g u i ó 
Estado la l u c h a contra l a tubercul 
tes peticiones: 
Que se declare f u n c i ó n primordial d,, 
í t  l   losis ¿ 
pendiendo del ministerio de la Gobn-
c i ó n y D i r e c c i ó n de Sanidad, y c o n ? 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
En loa ataques más rebeincs, 
cuando todos los medicumentos 
han fracasado..., recuirir a l Uro-
mil y mejorar rápidamente. . . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
ArÉriéismo - P 
no resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad do médicos enjínentes 
do ^Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo do 
los remedios. 
S i ;> i iacc ¡onrs .—Uoi \ E n r i q u e R o m á n Pas-
cual d e n u n c i ó que unos cacos, v a l i é n d o s e 
de Mavins falsas-, cniraron en su. domicilio, 
pasco Imperia l , 3, a p o d e r á n d o s e de 800 pe-
setas, que estaban en una ca-jilá. 
— E n un t r a n v í a de l a Fucjitoci l la sus-
trajo un r a t e r o - l a (ar tera con-325 pesetas 
en . billetes a F i n i o s Rueda Cabrcru. que 
h a b i t a r e n General Ricardos. 11. 
—Francisco Gut iérrez Moraleda; que vive 
en Kii'lfa, 3, fué dolonido porque, en u n i ó n 
de otro sujeto, que se d i ó ,a la fuga, sus-
trajo en el paseo de la Castellana a don 
Juan Laboz Arín, que habita en Goya, 23, 
una cartera con 150 pesetas. 
— D o ñ a Carmen de Pablo, de treinta y 
tres años., habitante en A l c a l á , 6G, h a de-
nunciado que desde su casa a l a calle An-
cha de San Rernardo, le sustrajeron un 
brocho de brillnntes, que valora en 5.500 
p e s ó l a s . 
IÁV^Q» que d e s a p a i c c c . - ^ í X a m ó n Cortés 
P é r e z , de treinta a ñ o s , d e n u n c i ó que de 
un garage de l a calle de Claudio Coello 
so han llevado el a u t o m ó v i l 17.183, propie-
dad de d o ñ a Teresa Ruiz M a r t í n e z . 
C a í d a . — M i g u e l Guerrero F e r n á n d e z , de 
veintiocho a ñ o s , con domicil io en l a Ron-
da de Segovia, 19, se c a y ó al suelo, v íc -
t ima de un ataque e p i l é p t i c o , y se produ-
jo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E m b o r r a c h a a u n n i ñ o 
E n la correspondiente C a s a de Socorro 
fué asistido de alcoholismo agudo el n i ñ o 
de once a ñ o s V í c t o r A b a d Nieto, habitan-
te en la cal le de l a V i l l a , 4. 
S e g ú í l d e c l a r ó l a cr ia tura , un sujeto de 
barbí i b lanca le estuvo convidando a be-
ber en una taberna de' la p laza de I s a -
bel IT, hasta que l é v i ó ponerse enfermo. 
Entonces el « g e n e r o s o » bebedor sacó al 
n i ñ o a l a v í a p ú b l i c a y en e l la le dejó solo. 
C U R S O P R E P A R A T O R I O Y P R X M E R O D E L A F A C U L T A D D E D E R E C H O 
P R E P A R A C I O N P A R A E L I N G R E S O E N L A S E S C U E L A S E S P E C I A L E S D E 
I N G E N I E R O S I N D U S T R Í A L E S Y A G R O N O M O S 
n t 1 1 1 • i J 1 1 • i 1̂ - José Mar ín Barbero, ingeniero industr ia l 
M n m ñ de Insnleres Istetnales ?• Abonedo, iBda«%J 
\ D . \ í c e n t e Botel la, arquitecto 
C l a s e s pairticialarea d e m a t e m á t l c A f superiores 
Caile de Guillermo Roiland, 2; de cuatro a siete de !a tarde 
• 1 
Desdo el d í a 1 de oclubrc p r ó x i m o se 
p a g a r á n los intereses de vencimiento de 
dicho d í a de los valores que a continua-
c ión so expresan : 
DEUDA A M O R T I Z A B L E A L 4 P O R 100.— 
Talones do facturas piescntadns en l a Di-
rección sonoral del ramo, n ú m e r o s 1 al 150. 
D E U D A P E R P E T Ü A I N T E R I O R A L 
4 POR IDO—Talónos de facturas presen-
tadas en la citada D i r o c c i ó n , n ú m e r o s 
1 al 2.100. 
Idem í d e m do inscriprlones nominati-
VQs.-Niimoros ] ni 160, 168, 170 ni IHH, 190 
al 107. 100 al 310. SI? ni 820 y 222 al 231 
Dl'J DA P E R P E T U A E X T E R I O R A I . / . P O R 
100. E S T A M P I L L A D A . — Talones do factu-
ras presentadas en la moncionada Diroc-
c i ó n , ni'imcros 1 al fio. 
Loj) ta lónos coimspondiontos a los nú-
moros snoosivus do las expresadas tros cla-
. ses do deuda se p a g a r á n a medida que se 
reciban los avisos de la citada D i r e c c i ó n 
Asimismo so p a g a r á n los intoresos d^ 
igual vom-imiento de dichos valores a los 
' 9 " ! tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 29 de septiembre de 1925.—El se-
cretario general, O. li lanco-Iiecio 
1 
gamsmos provinciales creados al efecto 
U n i f i c a c i ó n del orden c i en t í f i co al ni 
general de lucha antituberculosa oro fi" 
el Estado. qLe fiJe 
C r e a c i ó n de un Cuerpo de médicos H 
IlíCha antituberculosa,' en escalafón * ^ 
co, romo medio de l levar a cabo esta <w' 
p a ñ a de un modo formal. 1 " 
C r e a c i ó n del seguro social contra la t 
borculosis. u' 
C r e a c i ó n de hospitales especiales 
tuberculosos pobres, con los servicios 
aislamiento necesarios en enfermos 
ves. 
Sol ic i tar del ministerio de la Gue •rra Ia i n t e r v e n c i ó n de un f i s i ó l o g o en las Co 
siones de reconocimiento mil i tar, y 
bar se c u m p l a lo legislado en materia^" 
tuberculosis para la e x e n c i ó n del servici 
Se pide t a m b i é n la a t e n c i ó n del Gobier' 
no sobre l a h i g i e n i z a c i ó n de la vivienda" 
s u p r e s i ó n del hacinamiento, abaratamierl 
to de la vida, c r e a c i ó n de numerosos dis-
pensarios y todo aquello que es elemento 
rndispensable para combatir esta plaga so-
c i a l . 
A l final se hace un l lamamiento para ob-
tener la c o l a b o r a c i ó n de la Prensa, Cor-
poraciones, Gremios , Asociaciones, etcéte-
r a , medio que est ima l a Asamblea nece-
sario para la mayor eficacia y rápidos re-
sultados de esta b e n e m é r i t a campaña. 
C a r i B E R R I A T U A . Hermo-si l la, 51. Teléf . 2.856 S. 
Telmo García, campeón ciclista de Castilla 
o n 
El concurso hípico de San Sebas t i án 
ota 
Barra.—1, L A R A , a 11,38 metros 
Tr ip le salto.—1, P O E Y . a 10,43 metros. 
P O O T S A L I , 
L a Real Sociedad, de S a n Sebast ián , tie-
ne concertados partidos con el Madrid el 
d í a 4 de octubre; d í a 12 con el Athletic, 
de Bilbao, en campo de é s t e ; con el Se-
v i l la los d í a s 1 y 2 de noviembre, y en 
negociaciones con el Stadium, de Avilés 
y el Sparta, de Praga . 
Calendario del campeonato aragonés 
L a F e d e r a c i ó n Aragonesa ha reformado 
el calendario de su campeonato, motivado 
por la f u s i ó n del Stadium y Zaragoza F . C-
y el ascenso del Patr ia , en la siguiente 
forma: 
Ciitpo A — P r i m e r a vuel ta: 
18 octubre, Iberia-Huesca. — 29 octubre, 
Patria-Zaragoza.—1 noviemb'-e, Iberia Pa-
tria.—8 noviembre. Iberia-Zaragoza.—15 no-
viembre, Huesca-Patria.—22 noviembre, Zá-
rago/.a-IIuesca. 
Segunda vuel ta: 
20 noviembre, Patria-Iberia.—6 diciembre, 
Huesca-Iberia.—10 enero, Z a r a g o z a - P a t r i a -
17 enero, Patria-Huesca.—24 enero, Zara-
go/a-Iberia.—31 enero, Huesca-Zaragoza. 
P U G I L A T O 
M I L A N , 28.—Ayer se ce lebró un match 
de boxeo p a r a el campeonato de Europa 
de pesos welter entre el italiano Boslssio 
y el belga Piet Hobin. 
Al terminar los 15 rounds. el rnatcti filó 
declarado nulo ; pero Bosissio resul tó vem 
cedor, puesto que Piet Hobin pasó del peso 
prescrito por los reglamentos. 
E l clntnron ESadrid 
Ayer se veri f icó el pesaje y reconocimien-
to de los p ú g i l e s que t o m a r á n parte ett 
el torneo Cinturón de Madrid, que orga-
niza l a A g r u p a c i ó n Deportiva Ferroviaiitu 
Se han inscrito 75 aficionados. 
Los encuentros c o m e n z a r á n a dispaff.r-
se el p r ó x i m o domingo 4 de octubre en cL 
campo de l a F e r r o v i a r i a , teniendo el p í o -
pós i to , de, si el Ayuntamiento concede la: 
s u b v e n c i ó n pedida, celebrar las sesiones' 
con entrada gratis. 
P a r a esta c o m p e t i c i ó n se han recibido 
importantes premios. 
P A R I S , 29.—Lucicn Vinez, c a m p e ó n de; 
E u r o p a de pesos ligeros, e m b a r c a r á maña-< 
n a m i é r c o l e s , a c o m p a ñ a d o de su managerr 
PIr i ch , en el t r a n s a t l á n t i c o Savoie, con 
rumbo a Nueva York. 
E l c a m p e ó n de E u r o p a de pesos ligeros 
se propone tomar parto en los Estado* 
Unidos en varios encuentros de boxeo. 
A L P I N I S M O 
Resultados de l a prueba de marcha libre 
¡por m o n t a ñ a , celebrada el du'miajo pot 
el Club P e ñ a l a r a : 
1, R A F A E L C E R D E R A , en una hora do-, 
ce minutos; 2, Alberto del Castillo, en una 
hora catorce minutos treinta segundos^ 
3. Antonio M o y r ó n (liijo), en una hora vein-
ticuatro minutos, y 4, Manuel López, e » 
dos horas v e i n t i t r é s minutos. 
Alborto del Castillo hizo una excel%íití| 
m a r c h a hasta l a cumbre del segundo Pico, 
a donde l l e g ó el primero de la o l a s í f l ^ i 
c i ó n general, puesto que perdió en el rá-
pido y di f íc i l descenso a la pradera de los 
Corrali l los . 
P E L O T A V A S C A 
SAN S E B A S T I A N , 29.—La Federaci' .n Cui-, 
puzcoana de Pelota V a s c a organiza p'.ua^ 
el p r ó x i m o mes do noviembre un iwpoí -
tante concurso, que s e r á dotado o >n vslio-
sos premios. 
COWCtJBSO B E G A L G O S 
SAN S E B A S T I A N , 29.—A mediados de la 
presente semana se c e l e b r a r á n eU oí te-
rreno habilitado para t i concurso l'.iphtt 
interesantes carreras do galgos. 
E l programa comprende ijnpfrtawt<M 
piuebus. E s de lamentar que cs.e espec-
t á c u l o se celebre a l final d<d vemnoo. 
que es un sport que cuenta con rumeresos 
p rosoli tos. 
S O C I E D A D E S 
F,l Ronl Madrid Footbail Club l-a tomado-' 
el acuerdo do que, a partir del d í a 1 de 
octubre hasta el 15 del mismo mes, que-
de en suspenso la cuota do entrada, sien-. 
(Jo solamente preciso abonar por adelanta-
do las tros mensualidades que marca el 
rogln monto. 
L a s iusoripoionrs, a c o m p a ñ a d a s de dos 
f o t o g t a f í a s dol t a m a ñ o de 3 por 3, deberán 
ser entregadas en la Secre tar ía do dicho 
Club, callo de Alca lá , n ú m e r o 18 (blon 
d'Or) . de siolo a nueve de la noche, todos 
los d ías no festivos. 
CZCLISBXO 
Campeonato de Castil la 
E l campeonato de Cast i l la celebrado el 
domingo fué ganado f á c i l m e n t e por T E L -
MO G A R C I A , que e m p l e ó en los 120 ki ló-
metros del recorrido tres horas cincuenta 
y tros minutos veintiocho segundos dos 
quintos. Manuel López entró el segundo, 
con un quinto de diferencia de Telmo, y 
Policiano Gómez ol tercero. Serrano entró 
ol cuarto, con bastante diferencia de los1 
anloriores. 
E l premio Wolber 
i 'AHIS , 29.—El premio Wolber, que cons-
tituye un verdadero campeonato interna-
cional, se h a celebrado el domingo en pl 
circuito P a r í s - R o i m s - S o i s s o n s - C h a n t i l l y - P a -
rís , con los sigulontos resultados: 
1, Henry Suter, en trece horas treinta y 
ocho minutos catorce segundos; 21 Bellen-
ger; 3, Benoit ; 4. A y m o ; 5. Debaets; 6, 
. larquinot; 7. Nottor; 8, Be l lon l ; 9, Cbris-
topho, y 10, Sollior. 
Cuarenta y seis participantes. 
CONCURSO H I P I C O 
SAN S E B A S T I A N , 2 9 . ~ P R U E B A D E P O -
T E N C I A . — 1 , M A D I R A N ($ Letona), de l a 
Escue la de E q u i t a c i ó n ; 2, Dick ($ Loe-
wons la in ) ; 3, Cl iché ($ propietario), Se-
rrano. Estos no cubrieron en el salto de 
ría. 
M a ñ a n a se ce l ebrará l a prueba interna-
cional Copa de S a n S e b a s t i á n . 
E n honor do los oficiales participantes 
y del ganador de l a copa del Rey se h a 
dado un banquete, que presidieron las au-
toridades. 
L a prueba internacional 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Con numeroso pú-
blico se h a celebrado esta m a ñ a n a la prue-
ba internacional del concurso h í p i c o , par-
ticipando 20 caballos. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1, B A R R O I 'F propietario), de Cabani-
ilas, ganando 1.500 peseta's; 2, A l i (S pro-
pietario), de Herrero, 800 pesetas; 3, To-
HflOi (Bizard), de Lonveusteln, 500 ; 4, Za-
pato ($ Martfnoz Hombre), de Lanceros de 
la R e i n a ; 5, '/alamero ($ propietario), del 
iiKinjm'ís de los T r u j i l l o s ; 6, A v i ó n ($ pro-
piclnri:)), do Botnncourt; 7, Ncll. del mar-
qué;; do T a u r i c o u r t ; 8 Metonimia ($ Caba-
ñ a s ) , de l a E s c u e l a do E q u i t a c i ó n ; 9, Cl iché 
($ propiftario), do S e r r a n o ; 10. Niggcr Boy 
(Belzac), de Lorcemtein. 
Obtuvieron lazos: Galopary, Zapatillero, 
Quart Ileure y Deieslable. 
E l m a r q u é s de los Truj i l lo s a d q u i r i ó el 
caballo torino, propiedad do Locveustein. 
Bstt) un do se c e l e b r a r á l a Copa de S a n 
S e b a s t i á n . 
nZalamoro» gana la copa de San Sebast ián 
SAN S E B A S T I A N . 29.—Se ce l ebró esta 
fardo el concurso h í p i c o , con gran concu-
rrencia . As i s t ió l a Boina. Ganó la copa 
de S a n S e b a s t i á n y 3.000 pesetas e l ca-
ballo Zalamero, del m a r q u é s de Truj i l los , 
montado por és te . 
E l premio do 2.000 pesetas. Zur i ta , de 
Lanceros de Farnesio , montado por Cam-
pillo. 
E l de 1.000 pesetas, Zapata, de Lanceros 
del P r í n c i p e , montado por el c a p i t á n Mar-
t ínez . 
E l de 500 pesetas. Wger Boy, de Levens-
toin, montado por Bizart . 
E l do 300, Madiro.r.n, de la E s c u e l a de 
E q u i t a c i ó n , montado por Letona. 
Los de 200 fueron ganados por Calopaxy, 
de Bctoncourt, montado por é s t e ; Quart 
I leure, do Lanceros de Sagnnto. por e l ca-
p i t á n Alaminos; Deloctahle, del m a r q u é s 
do la Vega del Bonetillo, por su propie-
tar io ; fíouste, del c a p i t á n Cabani l las . mon-
tado por éste , y Zapatil lero, de Lanceros 
de l a Re ina , por el c a p i t á n M a r t í n e z 
Hombro. 
Los dos premios de 100 pesetas fueron 
adjudicados a A v i ó n , del c a p i t á n Betan-
court, montado por éste , y a Torino, de 
Loovolstoln, montado por B i z a r d . 
Rol caballo JofUta se c a y ó ol c a p i t á n 
Cavannes, que s u f r i ó una her ida en e l la -
bio Inferior. 
E l caballo Tor ino se r e s i n t i ó en l a mano 
derecba a l sa l tar l a r ía . a n u l á n d o s e l a 
compra del mismo, que h a b í a hecho el 
m a r q u é s do T r u j l l l o . por 3.000 pesetas. 
Las Reinas so retiraron a Mlromar n las 
cuatro y media de In tarde. 
A T L E T I S M O 
Resultados do l a tercera j o m a d a de los 
campeonatos sociales de l a F e r r o v i a r i a , ce-
lebrados el domingo. 
400 metras.—1, V A L E N T I N F E B N A N D E Z , 
en cincuonta y ocho segundos cuatro quin-
tos ; 2. Gamo. 
'5.000 metros.—1. S A L V A D O R M A R T I N , 
on diez y siete minutos treinta y sois sc-
gundns ; 2. Mongo. 
3.000 metros, marcha.—1, J O S E F U E R -
T E S , en diez y siete minutos cuarenta y C A L L E D E A L C A L \ , F R E N T E A LÁS.Í 
seis segundos un qumto. C A L A T R A V A S 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
MADREO.—Año XV.—Nam- 5.057 
Í5) Ü l & C o l Ú de scptiembrc_de__1925^ 
C S O C I E D A D 
San Remigio 
El 1 de octubre serán los días del Arz-
obispo de Valladolid, señor Gandásegui , 
y del señor Ripoll Rico. 
^ 1 Santo Angel Tutelar de España 
I E l 2, de l a / duquesas viuda de Alme-
nara Alta ^ d e Monlalto y de las hijas 
de la dugúesa de Medina de Ríoseco y 
üe los duques de Osuna. 
El 3 de octubre será.n los días do los 
¿eñores Aguilera y Ligues, Fernández Mo-
reno, Gavilanes y Requejo. 
Traslado 
En breve se t raá ladarán de Comillas a 
Dave (Bélgica), siendo huéspedes de los 
duques dé Fernán-Nuñez, los marqueses 
de Hoyos. 
E l señor González Eópez 
Por el alma de don Nicolás Gonzalej: Ló-
pez, padre de nuestro querido compañero 
don Nicolás González Ruiz, se dirán misas 
•mañana en la iglesia parroquial del Sal-
4- r - m r d o vador, a las diez, diez y media y once. 
Reiteramos a la familia del finado, _ y 
muy especialmente a su hijo don Nicolás, 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Aniversario 
San F^ancM^deJ^s j? Mafiana se cumpl i rá el segundo de la 
muerte del caballeroso conde de Serra-
magna, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de Burgos se apl icarán hoy y m a ñ a n a su-
fragios por el difunto, a cuya noble fáml-
l ia renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
Sufragios 
Los días 1, 2 y 3 de octubre se dirán 
misas en el Corazón de María por el al-
ma de la virtuosa señora doña María del 
Pilar Slchar de Porta, de inolvidable me-
moria ; así como el 1, 3 y 5 en el Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja; 5, 6 y 
7 en el Buen Suceso y 7, 8 y 15 en los Do-
lores. 
Reiteramos sentido pésame a la ilustre 
familia de la difunta. 
Funeral 
El jueves 1 de octubre, a las diez, se 
celebrarán solemnes exequias en la iglesia 
de San Antonio de los Alemanes por el 
alma del hermano del Santo Refugio don 
José de Lezameta y Gutiérrez 
E l Abate P A R I A 
I El 4 celebrarán su santo las señoras de 
don Mariano Ordóñcz y viudas de Mugui-
>;o y de Solsona. 
; Señori tas de Castellvi, Escrivá de Roma-
Xii y de Urréjola. 
Cardenal monseñor Ragonesi. 
Señores Obispos de Jaca y de Vich. 
. Los marqueses de Aldama, K\storga, Ca-
ñad-i Honda, Fontalba, Goicoerrotea y Ve-
lada. 
El conde de Gavia. 
Vizconde de Gracia Real e hijo. 
Señores Arranz, Bergamín, Calés, Cerra-
gería, Delgado, Drake de la Cerda, Garce-
:erá, García Molina?, López de Rodas, Luis 
Oiaz, Martín Llórente {Armando Guerra), 
Medina Togores, Muguiro, Pérez del Pul-
gar, Pórtela, Rivas, Serrano, Sotomayor, 
•Travesedo y Vila. 
Les deseamos felicidades. 
Cruzamientos 
El domingo 4 de octubre, a las cuatro 
de la tarde, tendrá lugar en la iglesia de 
ia Concepción de Calatrava la ceremonia 
«ie armar caballeros y vestir los hábitos 
en la orden de Montesa a los señores don 
Pedro César López Guerrero y Poríocarre-
ro y a don Damián de Oriol y Amigo de 
Ibero. 
Pres id i rá el Capítulo el barón de Pla-
nes y de Patraix. 
Bodas 
El día 3 de octubre tendrá lugar en la 
paroquia de la Concepción el enlace de 
la angelical señori ta Gloria Keller y Aré-
valo con el distinguido joven don" Igna-
cio López Valencia, hijo de don Alvaro 
López Núñez. 
—En el presente otoño tendrá efecto el 
matrimonio de la preciosa señori ta Ze-
naida Piñeyro y Qüeralt, hi ja de los mar-
queses de Bendaña, con el bizarro oficial 
de Caballería don José de Suelves y de 
Goyeneche, hijo menor de los marqueses 
de Tamarit. 
—Está concertada la boda de la hermo-
sa señori ta Ventura Guirior, hi ja de la 
marquesa de esto nombre, con el conde 
de Ervias, y la de la l inda señori ta Asun-
ción Echevarr ía y Jiménez, nieta de la 
'marquesa de Sania Casilda, con don José 
Piarcón de la Lastra. 
Alumbramiento 
La condesa de Rlandina ha dado a luz 
ion felicidad una robusta niña. 
Viajeros 
Han salido: para el monasterio de Gui-
sando, la marquesa de Cas tañ iza ; pera 
París , los marqueses de la Torre; para 
Puebla de la Calzada, don Fabián Loza-
no Reyes; para Valencia. los marqueses 
de Serdaño ía ; para Córdoba, don Manuel 
Guerrero Agui lar ; para Sevilla, la señora 
viuda de don Eduardo Ibarra; para Alme-
ría, don Ramón García y su l iudís ima hija 
Carmen; para Oviedo don Emilio Gonzá-
lez Llana; para Par ís , la señora viuda 
de don Gustavo Baüer, los duques de San-
ta Lucía, l a duquesa de Dúrcal , don Pe-
dro San Ginés y don Alfredo B a ü e r ; para 
Oviedo, los marqueses de Aledo; para 
'Biárritz, la duquesa de San Pedro de Ga-
=latino, marquesa de Valdeolmos; para 
Murcia, don,, Luis Valcárcel y Gil Osorio; 
para Grado, don Francisco García Barter; 
para Briones, la marquesa de San Nico-
lás, y para Sevilla, los condes de las To-
rres de Sánchez Dalp. 
—En Azpeitia se aencuentran la conde-
sa de Buena Esperanza, sus hijos y her-
mana, la señori ta Luz Gaviria. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Biárr i tz , don Jesús Lamamie de Clcirac, 
su bella esposa y precioso hijo Carlos; 
de Zaraúz, los duques de la Vega, mar-
queses de Aguilafuente e hijos; de dife-
rentes puntos, los marqueses de Casa Ar-
nao y de Vil lamanti l la de Perales y los 
suyos; de San Sebastián, la marquesa de 
Perinaí , los jsiarque'ses de Fontalba y don 
Froilán Méndez de Vigo; de Barcelona, 
don Luis Barnoya; de Alza-Pasajes, don 
Encuén t r a se en esta madembiselle Mary 
Gajlois, directora de los establecimientos 
españoles «Madame X», creadora de mo-
delos de fájas, corsés y sostenedores de 
caucho. 
Habla perfectamente español y recibirá 
durante esta semana en los salones «Ma-
dame X», Traves ía del Arenal, z, esquina 
a Mayor, 8. 
Programa para hoy-30: 
m^»DXll>, V iión Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Berki: 
«Renacimiento» (pasodoble), L. Berki: «Muy 
linda» (vals), Maldteufel. Coplas de Galán 
de Amaniel. Orquesta Berki: «La leyenda del 
beso», SoiTtullo y Vert. Efemérides. Orquesta 
Berki: «Princesa del dollnr» (fantasía). Loo 
Fall.—15,20, Noticias de última hora. Servi-
cio especia! para Unión Radio, suministra-
do por las Agencias Fabra (extranjero) y 
Prensa Asociada (nacional). Orquesta Berki: 
«Pobre vidalita» (tango). Palomo y Berki. 
21,30, Sobremesa. Agrupación Artys: «Loft 
guapos» (pasacalle), Alvarez; «En sourdine». 
Tellán: «üarín» (sardana). Bretón.—21,45. 
;Qué es el S o í j Charla de divulgación cien-
tífica por ei astrónomo del Observatorio de. 
Madrid, señor Gastardi. (Véanse los gráficos 
en «Ondas»).—22, Agrupación Artys: «Car-
men» (selección), Bizet.—2,15, Concierto por 
la orquesta de la estación y la señorita María 
de Lourdes Izur (soprano). La Orquesta •-
«Mignpn» (obertura). Thomas; «En las es-
tepas de! Asia Central», Borodin. María de 
Lourdes Izür : «El barbero de Sevilla» (po-
lonesa), Giménez; «El Salto del Pasicgo», Ca-
ballero; «El barquillero» (romanza), Chapí. 
La Orquesta: «Sinfcnía en «do mayor», (Jú-
piter), Mozart. María de Lourdes Izur: «El 
cabo primero» (romanza), Caballero; «Can-
ción mora». Prats; «Non torno», Tito Mattei. 
La Orquesta: «El baile de Luis Alonso» (in-
termedio), Giménez; «Bolero» y «Zapatea-
do», Bretón; «Suspiros de España» (pasodo-
ble). Alvarez.—23,55, Noticias de última hora. 
Servicio especial para Unión Radio, suminis-
trado por la. Agencia Prensa Asociada.—24. 
Cierro de la estación. 
(E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, El Scptimino Radio interpretará: 
«Cloister hara reverle», A. Coas; «Canrona 
de! violiiio», Schebek; «Serenata noruega», 
Kronke; «Moskwa», Schenk.—18,30, El Septi-
mino Radio tocará los bailables: «Vhen my 
sugar» (fox), Mil ls ; «A. beatiful story» 
(shimmy). Burnett; «Vhen the one you lovc» 
(vals), Whiteman; «Swing Alongé (fox), 
Kock's. —18,50, Ultimas informaciones de 
Prensa.—21, Curso radiado de Esperanto bajo 
el patronato de la F. C. E. por el profesor 
Manuel Gómez Barzanallana ; de Coruña. ¡ señor Domenech.—21.20, E l Septimino Radio 
el ex ministro conde de Esteban Collantes ¡ interpretará: «The enchantress» (selección). 
y su bella hi ja Mar ía ; de Pontevedra, 
don Manuel Fernández Barrón y famil ia ; 
de San Bafael, los marqueses de Campo 
Florido; de Buiprimer. ios marqueses de 
Oliver; de El Escorial, don Luis Escrivá 
de Romání , la marquesa viuda de Albase-
rrada y don Fernando Hergueta; de Irún, 
la señori ta Trinidad Ocaña ; de Gijón, la 
condesa viuda de Adanero; de Ayamonte, ¡ estación, 
don Ricardo Díaz Mcrry y distinguida fa-
m i l i a ; de Bayona, de -Galicia, la señora X V V V A ESTACIOJT E M I S O R A E K E I L E A O 
viuda de don Luis Romea e hijos; de M i - BILBAO, 2'.).—El día 1 de octubre se inau-
raflores de la Sierra, don Vicente Marti- g u r a r á oficialmente la estación de radiote-
nez Dabán. y de Extremadura, don Ubaldo. lefonía Radio Vizcaya, con lo que Bilbao 
de Rivas Cano. i tendrá dos estaciones emisoras. 
V. Herbert; «Gavota», Jessell; «Galop», Trass; 
«The Duchess» (selección), V. Herbert.—22, 
La Orquesta Fajxendas de Sabadell, que di-
rige el maestro Petri interpretará: «La Tra-
viata» (fantasía), Verdi; «María», Gounod; 
«El barbero de Sevilla» (sim'onaí), Rossini; 
«Freischutz» (obertura), VTeber; «Pequeña 
fuga» (obertura), Bellosse.—23, Cierre de la 
D o s m u e r t e s p o r a t r o p e l l o 
En la calle de Anti l lón, próximo a la 
estación de Goya, el au tocamión Bi.-1.445. 
cargado de ladrillos, y conducido por Moi-
sés Martín Grande, alcanzó a Hilar io Se-
govia Asen jo, de ve in t i t rés años, domici-
liado en • Caramuel, número 3, dejándole 
muerto en el acto. 
El chófer quedó detenido, y los trabajos 
judiciales se encaminan a descubrir si es 
culpable, por impericia, de la muerte del 
atropellado. 
—El carro que conducía Francisco Mu-
ñoz Pérez, de treinta y siete años, domi-
ciliado en el tejar de Calatayud, alcanzó 
cuando pasaba cerca del arroyo Abrofíi-
gal a Dominga Garc ía Montoya, produ-
ciéndole tan graves lesiones que falleció 
momentos después. 
En el suceso Intervino el Juzgado de 
Comillas. 
E P I L E P S I A 
O A C C Í E Í E K T E S M E R D O S O S 
C u r a c i ó n i * a i t 3 ¡ c a ¡ c s s n l a s 
P A S T I L L A S 
A K T I E P I L E P T 1 C A 3 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral. — Durante las últimas veinticuatro 
horas ha mejorado el tiempo en toda Es-
paña. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,3; humedad, 65; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 46; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 661. Temperatura: 
máxima, 23 grados; mínima. 14,2; media, 18.6. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 78,8; precipitación acuosa, 0,8. 
T A L L E R DE PELETERO. Se reforman y 
arreglan gabanes de piel. San Simón, 10. 
—o—• 
S E X T O SALON HE OTOSO.—El Sexto Sa-
MnoWca ño lujo v cconámicofl. Costü-
niiia angeles. Í3 (BnS! Pror.taüos). 
Precios sin competencia. Se hacen 
descuentos según la importancia del 
pedido. Dirigirse a 
í T r i - a e s f n Calle Mayor, 32 
hm M A D R I D 
Participa a su distinguida clientela que 
desde el primero de octubre próximo ex-
pondrá una preciosa colección de modelos 
en su casa de 
l i s a C i é íe jone ] m i 
«ESPAÑA VINICOLA» SIRVE A D O M I C I L I O LOS MEJORES PARA MESA. TINTO 
CORRIENTE, 6,50 PESETAS LOS 16 LITROS; TINTO VALDEPEÑAS Y BLAN-
CO ANEJO, PRIMERA, 9. EN EL A L M A C E N , MEDIA PESETA MENOS. 
SAN MATEO, 8. TELEFONO 18-5i M A Y O R 
para m á q u i n a s de escribir en todos los colores, fijas y de copiar, g e n u i n a m e n í e 
americanas. Unicas que darán a usted satisfacción completa por la nitidez de su 
impresión y larga duración. De un color, a pesetas 5, y a 5,50 las de dos colores. 
Agregad 0,80 para gastes de envío, indicando el ancho desesdo. 
L - , A S I P M R A ! _ A C I O S . . . F > r e ? o i S J C i o s , S 3 . — I V 1 A D R I D 
E 
lón de Otoño (Exposición de Pintura, Escul-
tura, Grabado y Arte decorativo), que la 
Asociación de Pintores y Escultores realiza 
anualmente en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro, se inaugura mañana. 
Entre las instalaciones especiales figuran 
| una de Arto chino y japonés, y se dedácatj 
¡ tres salas: una al paisajista valenciano An-
i tonio Esteve, otra a la Sociedad artística 
catalana Cultivadores de las Artes y otra 
a José Llances. 
lloras de visita: de diez a una y de tres 
a cinco y media. 
El barni/.ajo se efectuará hoy, de diez a 
una. 
•—o— 
M A R I N E L L I , Dentista. Kortaleza, 14 y 16 
—o— 
L A SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA MARGARITA EN LOECHES». 
—o— 
P E T R O L E O E N ALASKA.—Dos explorado-
res norteamericanos, de regreso 'de una ex-
pedición de cinco meses por el interior de 
Alaska, anuncian haber descubierto vastos 
yacimientos potrolíefros en el distrito de 
Point-Barrow. junto al Océano Artico. Estos 
yacimientos darían una importante produc-
ción si se solucionaran las dificultades de 
acceso y explotación. 
L e s i o n a d o p o r u n c h ó f e r 
En la calle de Preciados estuvo a punto 
de ser atropellado el t ranseúnte Mariano 
Martínez Soto, de veinücinco años, con 
domicilio en Oso, 3. por el automóvil que 
conducía Manuel Fernández Rodríguez, de 
cuarenta años. 
Este pudo detener el coche a tiempo; 
mas después se trabó de palabras con Ma-
riano, llegando a golpearse mutuamente. 
En la iucha llevó la peor parte el tran-
seúnte, que resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
El chofer quedó detenido. 
M u e r e d e u n a t a q u e d e h i d r o f o b i a 
—o— 
Víc t ima de un ataque de hidrofobia, ha 
fallecido en Vil lamanrique Delfina Pérez 
Torrijos, que el día 29 de junio ú l t imo 
fué mordida en un brazo por un can. 
La lesionada se trasladó a Madrid, y en 
el Inst i tuto Nacional de Higiene de A l -
fonso X I I I fué sometida al tratamiento 
an t i r r áb ico ; posteriormente se agravó so-
bremanera y falleció en medio do grandes 
sufrimientos. 
R ú n saluda m i buena madre desde la o r i l l a . 
T e m í a que m e enfr iara y me acometiese l a neu-
r a l g i a en los dientes que padezco, pero puede 
estar t r anqu i l a , que s iempre l l e v o c o n m i g o 
tabletas l e g í t i m a s ^Bss^o^ de . ñ s p i r m a . L o que 
y o s iempre h a b í a o í d o acerca de ellas lo he 
p o d i d o c o n f i r m a r en m í m i s m a desde 
hace v a r i o s meses: que nada h a y t an eí i 
caz para c a l m a r los do lo res c o m o 
3>IA 30.—Miércoles.—Santos Jerónimo, pres-
bítero, doctor y fundador; Víctor y Antonino, 
márt i res ; Honorio y Gregorio, Obispos, 
Santa Sofía, viuda. , 
La misa y oficio divino son de San Jero» 
uimo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Slooturna.—San Pascual Bailón-
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Jerónimo. 
Corte de Maria.—De las Angustias, en las 
Escuelas Pías do San Formindo, Olivar y en 
la parroquia de su Titular (P.); de las Tr i -
bulaciones y Taz interior, en las Jerómmas 
del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Jerónimo.—(Cuarenta Ho-
ras.) Continúa el triduo a su Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad: a 
las once, misa solemne con panegírico portel 
señor üarc ía Conzalo, y a las seis, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divina Majestad; a las cin-
co y media, ejercicio del rosario y bendición. 
Ti-anciscanos de San Antonio (Alcalíl, 153). 
Empieza el quinario a San Erancisco de Asís. 
A las cinco y media do la tarde, exposición 
de Su Divina Mujosiad, estación, corona será-
fica, sermón por un padre franciscano, ejer-
cicio, reserva y adoración do la reliquia del 
Santo. 
O-óngora^.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las cinco y media 
de la tarde, exposición, rosario, novena, ser-
món por el señor Tcrtosa y reserva. 
JcróuinjRs dol Corpus Christi.—Continúa la 
novena a San Jerónimo. A las cinco y media: 
do la tarde, rosario, visita, estación, sermón 
por don Luis Morales, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Jesús.—Continúa la novena a San Francisco 
de Asís. A las diez, misa solemne con expo-' 
eición do Su Divina Majestad y ejercicio; 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre Villamañán, 
ejercicio, reserva e himno. 
San Permin do los Navarros.—Continúa la 
novena a San Erancisco de Asís. A las ocho 
y media, misa de comunión y ejercicio; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio, sermón por 
el padre Calama, bendición, reserva y gozos. 
Mcrcodarias de Bon Juan de Alarcón.—Gon-
tinúa la novena a Nuestra Señora de las 
Mercedes. A las diez y media, misa solemne, 
con manifiesto; por la tarde, a las seis y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, sermón por don Diego Tortosa y re-
Hoy dará principio en las Carmelitas Des-
calzas do Santa Teresa de Jesús (Ponza-
tio, fó) un solemne triduo en honor de Santa 
Toresita del Niño Jesús, en el que predica-
ran ¡os reverendos padre Gamarra, Echeva-
rría, y Gabriel de Jesús. El sermón empezará 
a las cinco de la tarde, diciéndose la misa 
a las nuevo y media de la mañana, con ex-
posición de Su Divina Majestad. El 2. últi-
mo día, se cantará un Tedeum en acción de 
gracias por la canonización de la Santa. ;: 
J U S V E S JSUCAK,ISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
Luis: A las ocho y media.—San Sebastián: A 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: A las ocho/ 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa do comxniión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y inedia.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo dé 
Martínez Campos) : A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las cebo y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jctónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia : A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las mie-
S-e.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Peroetuo Socorro: A las ocho. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
V U E S T J t O P03Í,VEKIE ASEOTTSADO 
Estudiando desde vuestra casa podéis obtener en seis 
meses el título de tenedor de libros y buen empleo. 
Clases para los de Madrid, de día y de noche. 
Señoritas. Pedid detalles, con saSlo, al director de' la 
E S C U E L A D E COMEBGIO, M O N T E R A , 43, MADStlE. 
Curación completa cna la 
i N V E C C i C N C U B A S 
Frsaco, 3,50 ptss. Correo, 4 pina, 
' y En todas laa fannaoi»». 
Laboratorio: L . V E L B Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
C L A I 7 0 I O C O E E E O , 59 (próximo a la do Ayala). 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos moder-
nos, para internos y externos, de 1.a y '¿.& enseñanza, 
Comercio, Preparatorios do Ciencias y B-oredio, Co. 
rreos y Telégrafos. Abundante materia! científico. 
Gimnasio; 20 profesores forman parte en los exá-
menes. En junio; 61 premios, 27C scbresaliontes, 
ílñ notables y 103 aprobados. 
,. --18 para ca ales y cajas 
I murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad decalidady tamaño. 
Pedid catálogo á 
| A p a r t a d o t 8 5 , B J L B A O 
E L D K B A T 
Coleíjiala, 7. 
Director: aafa«l aScnfiria, capellán da las Calatravas, 
Magnífica residencia (junto a la Puerta del f:ol) para 
estudiantes de todas las carreras. Esmerada vigilan-
cia por sacerdotes, y trato distinguido. 
Pídanse roglamento^ KEX«ATOJ4SS, 4 y 6, KTADISTIí 
DE TODAS CLASES.—SERV ICIO A DOMICILIO 
catrz. 30.—TEX.H2'GS»O 2.788 EI . 
Máquinas para coser y bordar, 
las <le mejor resultado y las 
más úicgautas. 
líquinas especiales do todas 
clases para la confección dt 
ropn blauca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Ksnafla: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKÍD, GASA HER-
NANDO, M A Y O K, 29, 
.V GRAN VIA, 3. 
mídanse catAlogoa jiustrados, que '-o enviarán gratis. 
BÁRCELOÑÁ 
.g-AViftiQ. 9 
P A E A I I O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan simpático! 
ZiAStA.—6,15, El conflicto de Mercedes.—10,30, 
Ei pie y El infierno de aquí 
KEIJITÁ VXCTOKIA.—(i.30. El juramento de 
la Primorosa.—10,30, Los caciques. 
CSITTiaO. —10,30, El principo Cañamón y 
Ra ni ta. 
Z H F A K T A ISABEL.—6,30 y 10,30, La chica 
del gato. 
COiaciCO.—6,30, Las ilusiones de la Patro. 
10,30, Cada uno en su casa... 
SAKSUELA.—10,30, María Sol. 
I/ATIHA.—6,30, La otra honra.—10,15, Seño-
.ra ama. 
C3:ñ2TS.—6,30, Los gavilanes. — 10,30, Jugar 
con fuego. 
PAVOK".—6,-15, Don Quintín, el amargao.— 
10,45. La joven Turquía. 
FITJIIíCAUSAL.—6,30, La balada do la lúa 
y La contrabandista.—10,15, Bcnamor. 
KÓVSDADBS.—8, Don Quintín, el amargao. 
10.30, La bruja. 
P2ilCP..—10,30, Compañía de circo ecues-
tre. 
(El anuncio ds las obras en esta cartelera 
no supone yu aprobación n i recomendación.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L DEBATE 
por Emil io Carrascosa) 
triunfo, y en el bajorrelieve hab ía esculpido la 
victoriosa y tr iunfal entrada de J e s ú s en J e r u - ¡ 
Salén, entre los hosannas del pueblo que lo re-i 
cibiera con aclamaciones; pero se daba el e x t r a - ¡ 
•ño caso de que la mnl l i tud tallada en la piedra j 
vestía el traje regional b re tón , y c! no menos ex-: 
t r año de que entre el pueblo J u d i ó se vieran hom-j 
bres que tañían gaitas y cornamusas. 
Juan Calmeyn no so había descubier ío ante la | 
cruz, poro se detuvo de pronto, impresionado. | 
tanto por la expres ión de las fisonOmias de los j 
pét reos personajes cuanto por el original anacro-
nismo del bajorrelieve Con su penelranle mirada 
j'e c r í t ico habituado a verlo y a penetrarlo lodo. | 
contempló largo tiempo los menores detalles, des-
cubriendo a cada paso cosas y aspectos que hu-
hieran escapado a un observador menos experto, 
'o te resándose en su examen y complac iéndose con 
.sus descubrimientos. 
.—Huysmans tiene razón—pensaba al abandonar 
ed calvario para reanudar su interrumpida mar-
cha—; ¡qué almas y qué imaginación tenían aque-
llos artistas!... Nosotros a su lado hemos de 
confesar sinceramente que no pasamos de ser 
unos pigmeos. El arte ha hecho, es verdad, indis-
cutibles progresos, sobre todo en lo que concier-
ne a las proporciones; pero esa verdad en la ac-
t i tud , esa expres ión de las fisonomías, ese len-
guaje de la piedra, en una palabra, ni lo he-
mos alcanzado ni lo alcanzaremos j amás . . . ¡La 
Edad Media es sorprendente!... Una verdadera 
eflorescencia de maravillas de distinto ca rác t e r , 
pues el apasionamiento que pusieron los' pueblos 
calói icos en el rescate de ios Santos Lugares y 
la inviolable fidelidad del caballero a su dama, por 
ejemplo, no son menos extraordinarios que las 
iluminaciones que hacían los imagineros y que los 
monumentos de los cofrades de la obra santa. Ks... ¡ 
Juan Calmeyn se detuvo de repente. 
— ¡Toma , si me parece que he llegado ya! El i 
estanque de los Enanos, el p á r a m o . . . ; lo que no! 
veo es el dolmen.. . ; ¿dónde diablos a n d a r á ? . . . A. 
menos que me haya extraviado, ío que no se r í a i 
ex t r año , porque lo cierto es que, sin hjarme, he j 
seguido el primer camino que se me ofreció, sin j 
reparar en que podía no ser el que me conviniera. 
Ahora sa ldré de dudas, porque veo allí nn pastor- j 
cilio con su rebaño qno podrá informarme. 
— Pequeño , dime. ¿ E s t á lejos el dolmen? 
El rapaz lo mi ró abriendo los ojos desn^etm'ca-
damente, se llevó un dedo a la boca, pero no con- ¡ 
tes ló : 
— ¿ T e n g o que andar mucho todavía para llegar 
al dolmen?—volvió a preguntar alzando la voz. 
Pero antes de que acabara de formular la pre-
gunta, el zagalillo, que seguía mirándole atóni to, 
ap re tó a correr, seguido de sus corderos, efue 
con su desenfrenado galope levantaban en el ca-
mino una densa ¿polvareda. 
— ¡Vaya una escena de gu iño l !—se dijo Juan 
Calmeyn, en!re divertido y enojado—. Como todos 
los galopines de Pont-A ven se parezcan a éste en 
lo cerriles, estoy viendo mi novela convertida en 
un interesante' estudio psicológico sobre la ton-
ler ía de estos muchachos... ¿ P a r a qué servi rán 
aquí los maeslros?... ¿ P a r a enseñar les a chuparse 
ei dedo pulgar y a echar a volar la cometa?... El 
camino es lindo, pero no sé a dónde conduce... 
¡Batí! ¿Qué importa? .Si no logro encontrar el dol-
men hoy lo encon t r a r é mañana . Adelante, pues. 
Bello era el camino, ciertamcule, l i l i camino 
cóncavo, cómo dos de Jersey, bordeado de altos 
declives llenos de césped y sombreado por añosos 
y corpulentos árboles de musgosos troncos, que 
f ra le rna lmeníe enlazaban los ramajes y enlrete-
j ían lus raíces. Así se deslizaba varios k i lómetros , 
siempre fresco y perfumado, hasta detenerse brus-| 
camente frente a una rús t ica barrera que pare-1 
cía oponerse a su paso. 
Juan Calmeyn se detuvo támbicñ , sonriendo! 
bur lón . 
— ¡Todos los sueños terminan del mismo modo;! 
os cosa probada!,.. Cuando creemos haber encon-i 
irado un amigo es cuando adquirimos el conven-, 
eimienlo do que sólo lo es para especular con' 
' íneslra irVcaridad o con nneslrn bolsa... Si nosl 
hemos prendado di ' una mujer por afectuosa y 
sencilla, no tordaremos mucho en descjibrir los' 
verdaderos senfimientos ocidtos bajo su hermo-' 
so plmnajc de candida paloma... ¿Buscamos el 
bienestar en la fortuna o en la fama? Pues a núes-1 
^ros oídos l l egará el zumbido de los ajenas envi-
dias... Y si por acuso seguimos un camino ideal, 
estemos seguros de que faítal y t o n í a m e n l e nos 
l l eva rá a una granja cualquiera, como esta que 
dentro de poco se va a ofrecer, sin duda, a m i 
vista. . . ¡Qué hemos de hacerle!... Y puesto que 
irreinediablemente ha de suceder así , seamos pro-
saicos; vamos a pedir un vaso de leche. 
Con nerviosa- mano empujó la puerta que cerra-
ba la empalizada y p e n e t r ó resuellamente en lo 
que debió ser en otros tiempos señorial avenida, 
como parecía pregonar una doble ringlera de cen-
tenarios árboles , si bien no fuese ahora más que 
un sendero practicado a través de un campo de 
espesa y mullida hierba, sobre la que jugaban al-
gunos triscadores corderillos, cuyos graciosos y 
descontorsionados saltos contemplaba con sus 
grandes y dulces ojos inexpresivos una rolliza 
vaca que rumiaba pací l icanirnie acopiada a ¡a 
sombra de un roí de.. puslor ni ¡)a.--i ora, ni 
aún el perro, habitual guardador del ganado, se 
divisaban por parle alguna, lo que hizo suponer 
a Juan Calmeyn qué la granja es tar ía p róx ima , 
probablemente a la vnella de la avenida. 
Pero cuando llegó allí no pudo contener una 
exclamación de grata sorpresa... Las ruinas de un 
viejo castillo medieval se erguían , todavía majes-
tuosas c imponenles y sugoslivamenlo pinlores-
cns. Bajo nn pomposo derroche de follaje, en 
el que ponían sus ñolas gayas y dolonanles cien 
variedades de llores, viu nn liaciiimnienio labe-
r ín t ico de piedras y lienzos de murallas ron sus 
puerlas ojivales ornadas de escudos, sos vén lanas 
de gpiléSoS barrotes 'Je hierro, sus escaleras do 
careo- tidos y rotos peldaños, sus atrevidos arcos, 
de ten iéndose de pronto en el vacío, y sus enor-
mes pila roles, que nada sos ten ían , como no fuera 
unos nidos sabiamente construidos por los pá ja ros 
al amparo de las ramas de un cerezo silvestre, y 
de los que se escapaba el rumor de un blando 
batir de alas, acordado con trinos y cantos de 
amor. 
Suspenso el e sp í r i tu ante la maravilla del cua-
dro, Juan Calmeyn se olvidó de la sed que rese-
caba su boca y del cansacio que fatigaba sus 
miembros para embriagarse del sutil encanto 
emanado a la vez de las ruinas, de lus flores y, 
de los nidos. Después , como el pensador predo-
minaba en él sobre el artista, m u r m u r ó , evocando 
el recuerdo del calvario b r e t ó n : 
—Más anacronismos... ¡ Un castillo de mi l a ñ o s 
con llores y pá ja ros de un d ía ! . . . ¡Bella página 
a escribir, en verdad! 
La fachada Norte, que era la cjuc se manten ía 
en mejor estado, dejaba ver, a t r avés de la enor-
me, puerta de pesadas y macizas hojas clavetea-
das, un vastó palio con pavimento de desunidas 
baldosas, que invadían los escaramujos, los l iqúe-
nes y las malvas. Encima de la puerta una am-
plia terraza conservaba aún el calado de su ba-
laustrada, entre dos torres, completamente do-
rmida una de ollas y en pie la otra, y susten-
tando orgullosamenle sus almenas, a pesar de las 
brechas abiertas en sus muros por el tiempo 
implacable, ü n a salvaje vegetación bahía crecido 
«spontáneamoii ío en la terrazo, lo mismo que en 
lr.¡3 torres, y la hiedra, las c lemát ides , las campa-
nillas y otras plantas trepadoras disimulaban, ta-
pándolas , grietas y rendijas. Y bajo el sol abra-
sador de aquel día de agosto, era tal la riqueza 
i C o n l i n i i a f a . ) 
Miércoles 50 de septiembre de 1925 (6) e L . D E I B A T B 
MADRID. 
Gran p e l e t e r í a 
X.A MAGDALENA: 28, ca-
llo Mayor, 28. Sf, arreRlan | 
y reforman toda clase de 
pieles para señoras, a 
precios sin ejemplo. 
B a ñ a r s n j o r n a l 
Trabajando en en XTO-
CUSA paede n?tcJ 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias J calceti-
nes <WEINHAGKN>. 
GnstaTO Weinhagcn. 
B a r c e l o n a . Apu-
tado 571. En Madrid; 
Avenida P: Margall, 5. 
A ¡rentes se neoeeitan 
que conozcan ceta 
dase de máqmnas. 
Tara liacor Licores, Jambes 7 Perfnraes 
Pedid Hsta y precios en todas las bnenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por major: 
Alca lá , 69 y H e r m o s ü l a , 52 
M A D R I D 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Academia preparatoria para estas oposiciones, a cargo 
de los abogados del Estado señorea González Bocos, 
Bordona y Amado. J.as oposiciones se celebrarán en 
febrero próximo. Obra completa contestando a los 
temas del primer ejercicio. 
Dirigirse: OOMZAIiEZ BOCOS, CONDE ABANDA, 6. 
A G U A de BORINES 
Eeina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñónos o infeccloEos gastroln' 
testinales (tifoideas). 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
DENTO M Á 6 1 C 0 
en tres días extirpa totalmente ca-
y juanetes, ojos de gallo y durezas, 
aga una prueba y se convertirá usted 
on su entusiasta propagandista-
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
Pieza fan ryelonso, 4. 
M A D R I D 
I j i n v e n t o a í e m a i s s í ¡ I 
Vuestra curación es segura. Vuestro alivio es inmediato. E l pro-
fesor alemán J . Weiss así lo garantiza. Pedid en farmacias 
y habrán cesado vuestros sufrimientos. Específico quê  ha ganado el 
Gran Premio cu la Exposición Inrternacional de Milán. 
C a j a c o n 24 s e l l o s , 5 p e s e t a s 
G A Y O S G Y F A R ilfB A C I A S 
T E I L E I G R A R O S 
Preparación completa para las próximas oposiciones. 
Grandes éxitos en anteriores convocatorias. MAGNI-
FICO INTERNADO con espacioso jardín de recroo. 
Antigua Academia de CAr.I»EH.ON B E LA BABCA, 
ABADA, 11. MADUID 
P a r a C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
Motores BER-KEI» de aceites pesados, tipo Super-
Diesel, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y presupuestos gratis. 
S. A. «PROMOTOR», COVARRXJBIAS, 15, MABRIB. 
recientes 
radicalmente C U R A D O S 
POR LA 
que procura j R u l n i o n e s r o h u s t o s * 
despierta el J L p e t i t o , aomenta 
las F u e r z a s ^ s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 





Primera y 5ftSnnda. en8eñanza r , . 
de párvulos. Internos v ^ « J T ^ * «n̂ to 
NICASIO G A ^ E G Q . 2y H o ^ S ^ ^ S ' 
ri winnn • mmmmiwiimmmné 
En él se da la primera y segunda enseñanza. Se admiten niños externos y 
mediopensionistas, que habrán de someterse a un reglamento, del cual pueden 
enterarse las familias en la portería del mismo colegio. Este año se han mejora-
do notablemente los patios o locales destinados al recreo de los alumnos, cons-
truyendo al efecto dos amplias terrazas en que los niños pueden disfrutar del sol 
y de un aire más puro que el polvoriento e insano de la calle. 
Sus njétodos de enseñanza son armónica combinación de lo i n s t r u c t i v o 
y d i scurs ivo^ utilizando para ello, no solamente los recursos de que dispone 
en el establecimiento, sino también los abundantísimos que ofrece el Estado, tal 
como los Museos de Historia Natural, Arqueológico, fábricas, etcétera; pero sus 
métodos no se limitan a enseñar mucho y bien, sino que en ellos se atiende 
principalmente a la educación en su más amplio sentido, o sea, a la formación 
física, intelectual, religiosa y moral de la juventud. 
A R Q U I T E C T O S I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Academia preparatoria para el ingreso en las respectivas Escuelas. Alumnos 
internos y externos. Detalles, con resultados anteriores, al Director, Nicasio 
Gallego, 2, hotel, COLEGIO B E SANTO TOMAS 
U A N D O U R T E 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L 3LUSTRISIMO SEÑOR 
U i i L U Í I UL v l i L L U t i U l l l l I l U l i l U 
CONDE D E f ERRAMAGNA 
PalliciÉ en el Señor en B u i p , ci i h 1 íe ocliÉe ce 19/3 
HABIENDO R E C I B I D O EOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su desconsolada viuda, su madre política, hermano, herma-
nos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
SU alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy 30 en Burgos en la pa-
rroquia de Santa Agueda y el manifiesto ese mismo día en el 
convento de religiosas esclavas, y las que se celebren en Madrid 
mañana jueves en la parroquia de San Ildefonso e iglesias de 
Nuestra Señora de la Consolación y el Salvador y San Luis Gon-
zaga, y manifiesto en el convento de Santa Isabel; y en Burgos 
en las iglesias de la Mcyced (jesuítas), Nuestra Señora del Car-
men, parroquia de San Pedro de la Fuente y Real Cartuja de Mi-
raflores serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
S U C E S O R D E 
. M e l c h e r , S . A . 
Amrecoechea , n ú m , 15 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se encuentra en condicio-
nes de poder ofrecer sus productos a precios su-
m amen ta económicos < no admitiendo competen-
cia " posible. 
I.» Por el personal técnico cempotcntísiiuo. 2.» Maquinaría moderna. 
3.° Materiales de primera calidad. L" Períecclonjimicntos últlmojs, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. 
D E T A L L E D E ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POB ESTA CASA: 
DE I G L E S I A : 
Parroquia de Górliz. •— Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sahadell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén. Barcelona. — Parroquia de Munguía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E SALON: 
Señor don Rafae! de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orue.—Don José de Power.—Don José María de Iturría, etc., etc. 
MOTORES V E N T I L A D O R E S SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«MELODITEMA» — «ORGANOLA»—«ORQUESTOLA»—«MAGNIFICAT» 
ENVÍOS A ULTRAMAR 
ADTERTENCIA:- Remito gratoItamenté cuantos datos, planos y de-
talles se me soliciten. 
j a ñ a 
I2ÍGSZTXEK.OS Y ARQUITECTOS 
V A L V E a U S , 22 (toda la casa). MADRID. 
Los brillantes resultados obtenidos por esta Academia nos eximen de elogios. Externos e INTERNADfl 
ESPECIAL para 40 alumnos, con la convivencia del propio DIRECTOR, DON MARIANO DE MAZAS 
Preparación por secciones independientes. Excelente (y sin tasa) comida burguesa. Baño, teléfono, büljí 
etcétera. Pídanse reglamentos al director. 
Ia3 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DERECHA.—TELEFONO, 
2.929. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas ías bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afeccione? de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , Vej iga, E s t ó m a g o , Intestinos. 
m \ m mm\ : I M m m OSfflf l i l f f i B K . S. I - P a s e o üe la l u t ó n a . U - B M l f f l 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 
MESA.— NEURASTENIA, DlSTOPSIA-
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA 
£ L A E X C E L É M T I S e i H I A S E 
e c o n ó m i c o s 
Falleció en Granada el 22 de septiembre de 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Su hijo, don Rafael, de la Compañía de Jesús; sus hermanos, los barones de 
Areyzaga. y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a Dios en sus ora-
ciones a la finada. 
Por el descanso de su alma se celebrarán las siguientes misas en octubre: Los días I. 2 y 3 en el 
santuario del Corazón de María (calle del Buen Suceso), los días l , 3 y 5 en la iglesia de los padres 
jesuítas (calle de la F lor ) , los días 5, 6 y 7 en la Real y Ministerial Parroquia del'Buen Suceso (Calle 
de la Princesa), los días 7, 8 y 15 en la parroquia <\o Nnoslra Señora á é los Dolores (calle de San Ror-
nâ -do, número 103). 
AX.MOKBDA u r g e n t e ; 
hay piano, gabinete odon-





va, mucha luz, ascensor, 
calefacción, alumbrado, te-
léfono, limpieza, «b o t o 
nes». Todo comprendiih). 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta 
(esquina Churruca). 
ACADEMIA de M o z a s 
(Ingenie ios. Arquitectos), 
Valverde, 22, Madrid. Pe-
did reglamentos. 
P A R A ingresar Bancos, 
oticinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
en alquileres módicos. Ca- ' fía, contabilidad, cálculos 
He, Belén, 3. j mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tarde, noche; 
.luinuos. alumnas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
CENTRO Cultural Católi-
co. Enseñanza primaria. 
Bachillerato. Bachillerato 
abreviado. Profesorado ti-
tulado. Prado, 20. 
ADUANAS. Gran é x i t o 
ú l t i m a s convocatorias. 
Academia Iturriaga-Bare-
che-Aguirre, d e l Cuerpo 
pericial Aduanas. Inter-
nado por señores sacer-
dotes. Augusto F i g u e-
roa, 30. 
SACERDOTE admite dos 
estudiantes, con hospeda-
je, lecciones. León, 13. 
COMPRA-VENTA de fin-
cas rústicas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincias y partidos ju-
diciales. Tramitación rá-
pida. Propaganda gratui-
ta de c a d a operación. 
Compañía Madrileña de 




Preparación c o m p l e t a . 
Alumnas, alumnos. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
COMPRA-VKKTA. de auto-
móviles. Tramitación rá-
pida. Macemos por nues-
tra mieiita la publicidad 
de cada opt im iiii». J)< le-
ACADSMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
c o n t a b i l i d a d , cali-
grafía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas, varones. Le-
gan i tos, 8. 
SACERDOTE, práctico en-
señan/.ii inglés, garantiza 
éxito. A domicilio. Far-
gnciónes en todas las pro- ¡ niacia, 
vincias. Compañía Madri-
lena de Con'ralas. Apar-
tado 1.103. Madrid. 
COMPRO papeletas ¡¡íon-
tc, alhajas, dentaduras. 
I'laza Santa Cm/.. 7, pla-
tería. Teléfono 77-. 
SACERDOTE, conocimien-
tos francés, inglés, baclii-
llerato. aceptaría pivccp-
loría, clases domicilio, ca-
pelliin ía. adiiun iM rocíútl. 
Coinlii nados, independien-
te. Iglesia Dolados. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
PENSION. Cran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
PENSION completa desde 
siete pesetas. Baño, esme-
rada limpieza; se alqui-
lan habitaciones. Pasadizo 
San Ciné?, 5, principal. 
NO DEMORE gastar Ion-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubcsc, ópti-
co. Arenal, 21. 
HIPOTECAS al 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
GESTIONAMOS la inver-
sión de capitales en pri-
meras hipotecas o segun-
das, después Banco. Ope-
raciones en toda España. 
Compañía Madrileña de 
Contratas. Plaza de Ca-
nalejas, número 3, Madrid. 
D I S P O N E M O S capi-
tales para realizar prime-
ras y segundas hipotecas 
en toda España. Compa-
ñía Madrileña de Contra-
tas. Plaza de Canalejas, 
número 3. Madrid. 
REGALO lunes colonia 
sábados, esencia. P«rfo 




completa, 50 pesetas. Des-
engaño, 20. 
ARMARIO de luna, 1̂  
pesetas; dos lunas. 180; 
ropero, 100. Desengaño, 20. 
GRAMOFONOS, d i s c o » , 
compro, v e n d o , camhio. 
Desengaño, 20. 
ESCOPETAS. guitarrií. 
bandurrias, cubiertos, i»0, 
chos r e g a l o s . Desen-
gaño, 20. 
GESTIONAMOS la com-
pra o venta de acciones 
que no se cotizan en Bol-
sa. Informes sobre Com-
pañías, valores, dividen-
dos. Cajas de Ahorro, et-
cétera. Estudios financie-
ros de negocios en proyec-
to, constitución do socie-
dades y redacción de es-
tatutos Actividad finan-
ciera. Publicación sema-
nal. Plaza de Canalejas, 3, 
Madrid. 
A L C O B A S , comedores, f| 
Herías, sillones, alhaj»*! 
relojes. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, mader*» 
hierro, más baratas <J'9 
en fábrica. Desengaño, 20-
COMEDOR lunas, 600 Pe-
setas ; b a ú l e s , malet**1 
maletines. Desengaño, 3'• 
COCHES lujo. Abonos, ex-
celente servicio. C a s t c-
lló. 14, Prieto. 
MAQUINA escribir, carro 
- bfl-SO centímetros. para_ 
cer estados, barat̂ sio'*• 
apenas u s a d a . Mor*11" 
Hortaleza, 10. Madrid-
Son i a n p o s i t i v o s y benef ic iosos 
los resuündos curativos logrados con el empleo 
estóir.ago, que no lian podido curarse, a pesar de 
intcsliiudcs, se curan hoy, y se curarán 
V E N T A 
3 P E S E T A S 
E N F A R M A C 
D A J A 
PIANOS, plazos 15 pe«f 
tas mes. Plaza Progreso, >• 
de la DIGESTOÑA CHORRO que los e n f e r m é 
haber Cornado numerosas especialidades gastro-
siempre, lomando DICESTONÁ Chorro. 
I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitacwa**. 
